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L a p o l í t i c a d e l D i r e c t o r i o m i l i t a r . 
E l g e n e r a l P r i m o d e R i v e r a e n u n 
a l a A r m a d a , h a c e e l b a l a n c i 
Dice Vallespinosa. 
MiADRIU. 6.—I ' ln Ha Pu 's idenria el 
Vall-'spi nosa estuvo despa-
finu-i.. (íiu-ajito al^un liompo n.Mi oí 
p^j,dGntio iíiitifi-ino dol Dii-oi-lorio, 
Ciiuiidn salía i'l <-ita(l() geinMal so 
¿ aiproxiiiió un j í rupo do penoilistas, 
^TOiííá''1110^ a-c(!,1'ca' q«« noticias 
feía de Marruecos. 
—[vii jvalidíid—•ilopusu—hasta o.l 
íiiojatMito presenil no hay n insmia ; 
neio no se piwdo noíiair que la situa-
ción lia n'.-'jorad'a. 
_.Ni(i.s..ir".s—añad w—u i as lia 11 a 111 cjs 
¿iiora on una sitmación e&peciul, por-
& no nos at revomos a oxageraa* oí 
ii|iii!i]i¡-iau por miedo a las loaroionos 
cMítrarias. 
Xos ballaniKKs cuno v.\ iniódico que 
íulvi rio mejoría 011 el e.nfiMiuo y oio 
gíiitive a cx'cii'-lo a. la famoiia por 
juiiedo a un 'oniipooi-aunonto si'dtito. 
Ahora bien; el lolo^ranui que roci-
Iw'niios anoclie, quince ininutos autos 
dr la salida del presid-piiíe y d.e nucs-
iros compañieros .dio ( loldori io, y de 
las notic.iia.s ultiinain.i'iilo i-cciliidas, se 
t'. din- • qae la sitiiaci(Vn ha inojorado. 
\]n iaíoiiimiailcir prc.yiin!i'i a.l general' 
V'a.llcs-ipi.ii-.'sa si i-ira cierto que el geue-
rall Riqulidinie haliía ¡ugrat la estahlo.-
ciiii su eolminna ,1 contaclo con 
Td uln. 
—Sí—rospondin r j {4 n ra l—; lo l ia 
•lirdn» sin «rand-ís ha.jas. lí.jstlií lue-
go o' etij lii.ig 1 i'-lá. muy dconído. 
Bfiíjipit.és i l , . haic.;':'- estas maiiifesta-
(•iiiiiics. vi gMin'iraii V;i'i|.i'<pii!n<a so 
dí'ypíi.Vi- de IDS pieriodivlas. 
Despachando. 
Iv-lii aiiafüii.n.a eli pírie#-wloiilo . in lor i -
ml yeitor Magaz, estuvo n i Palacio ' 
defipjiiciiaad'r) con Su Majosiad ol Roy. 
A la sa.lin'la dijo a ios periodistas 
mí iiaibía eoiiiD-elido a la firma del 
Monarca vmuios deerdos qiu-o s e r í a n 
más tardío faci.litadiós en la l>remiden-
cia. 
Su Majestad cú Rey fu/, cumpiinion-
ÍW|Q por ol rliir r tor gemo-rad dvl Insti-
«¡ÜP CíOOigTiii.lico v Iv-ladn'stici) y por 
ia váida dlfti cuaiservador do la Real 
Armería, señor Fiari t , ía l lecido re-
ÍÉnjipftüeinto. 
Dieha señora fué a dar las gracias 
al Soberano par el ipésaino que le 
r!m" ;i raíz de ¡a muerto de su ma-
ndo. | 
La «Gaceta». 
I'.ntre 'as disposiciones que hoy 
M i c a este diario oficial, figuran las 
^p/ientos: 
Real orden d- ja Presidencia dis-
V ^ u ú o que el Consejo do Rconoinía 
-Vicionail organice y convoque para 
(l1 día 10 de noviemhro p róx imo l a 
R e a c i a deil aceite. 
|.fd'í!l or<Joti de Ins t rucc ión p ú b l i c a 
^Poniendo que el c réd i to de 23.000 
W a s concedido para gremios o.rdi-
ianus 7 .extraordinarios a los alum-
y de tudas las e n s e ñ a n z a s do Artes 
y Oficios y de la Mujer, mediante 
S i e s t a do h,s respectivas escuelas, 
SftTStPitouya en la forma, que so i e -
m Ministerio del Trabajo publica 
I f a u l l a r don Caniitié Oficial del 
fijando el precio para los pa-
%J* q so siuninistron durante el-
"ios de soptiombr... 
Las amortizaciones. 
«Gaeeta., de ayer publica un 
' decreto modificando e,i a r t i cu ló 
cim! í 28 d0 •Í,ll¡" ^ b r o amortiza-
Cl0nes ''O personal. 
''! "lodlficacinn establecida, dice as í : 
fclK0 i 0 Iiay;i excom ile 
,-,1 " " 1:1 plantilla consignada en 
ü. J;'suP^stu vigente; se s u p r i m i r á 
gor tazaciót , y se d a r á n a!) ascen-
jalantes que se produzcan. Los 
Ouod i derogí'-dü ol apartado c) dol 
airtic-úilo I del citado Rea!] decreto de 
23 de ju l io de 1924. 
Lo dispuesto s u r t i r á efecto a p a r t i r 
dei 1 di ' j u l i o último.)) 
La conferencia de\ a-eite. 
La' «<lácela» do esta m a ñ a n a ha 
püh l i cado la siguiente RéaJ oiden: 
«Pr i íur ro, Él GÓHsojo de ía F.cuno-
n'.ia Nacional, con la coopiuac ión del 
Ai in l s lo i io dol Traba jo, Comercio o 
indus t r ia y ¿te la .lunfa Nacional del 
Coim-rcio e s p a ñ o l con l ' ;!lramar, co-
mo in lc iado íos do la iiiforuiaciq'n uú-
blica referida, oigan izará y cuuvoca-
r á para eil d í a Í0 de noviembre pró-
ximo lia («Confiereácia del aceite», en 
'a que se- exu-míuarán y d i s c u t i r á n 
cuantas" gestiones a r e l a n a este i m -
portante factor de la p roducc ión ea, 
jiañol;. en sus r o í m o s gonoralos de 
d i s t r ibuc ión inter ior y do exportación» 
ordrr iada, as í como las pare i ales de-
r ivadas de és tas , con el fin de some-
ter ¡a la conisideración y resql'ucidn 
ilel Cohierno iaS ooíicluisioues con-.s-
jiondiontos a los í é m a s qbjeto de la 
'Conferencia, y cuyo ciicslionario so 
fotmuiar ;! por una Comisión delega-
da, antes d-d 25 d d corpiente ín'e.s. 
j iara sor eiirsailo ¡ n m e d i a t a m o n t o a 
i'os organismos interesados, los cua-
tes ¿ l ab rán de conlcslailo totes d d 
20 do • oct uibre pióxinio . 
Segundo. D i r i g i r d Ja <Ionloroinda, 
)WÍ d idcgación •c.vpii-a de;| ji 'íe $01 
(M1 i o i-.u o,, 1 .res\ú m d e- ¡J •.' I Congojo do 
(la. Kconomíía, Nacionad, oil v i ccpcs i -
dento dol mismo, con las reprosnila-
ciones que designen el d e p á r t a m é h t o 
do Trabajo, ComiM'cio o Tndnslria y 
ila, Jünta Naciomul dpij Comercio es-
p a ñ i d cnii r i t r an ia i - , asistidos por los 
ipresjldantes de las socciones do dicho 
Corisojn y su Sccndaria general 
Tercero. La Comisir.n delegada pa-
ra la oiganizacir 11 (lo la CóiiferenGÍa 
.estará foimada por los ©lemcntos di -
•re-dores, antes citadas, en unión do 
Has mspectivas repi-cscnt aciones de 
Has Direcciones generales de Aduanas 
y de Ayi icu !l 111 a. del Consejo Supe-
r io r de C á m a r a s dé Comercio. Indus-
t r i a y Na\ 'ogac ión . de la .Inula Cen-
trail de Abastos y ••de Tas C á m a r a " 
Oficiales -Agrícoilas, (losi^nado por 
ollas; formando parte ignalmonlo 
'jefe de la sección dfi Loniorcio d--[ 
Al in i s l r r io dé Eíatado, el jdfé suporior 
de Como reí q y Seguros del Mini.-le-
rio del Trabajo, el comisario regio, 
p.reshieHh1 de la Comisión organií'.a-
doia del V I I Coiigros.i I nloriiacional 
do (l 'oicirlt u ra y lu-s .-erróla 1 ios de las 
secciones de I n l'oi mac'u'11 comercial y 
do Tratados do Cnm-rcio qe] Conse-
jo de la IA o immía .Nación:: ' . i-.-la (.0-
•ato diferencial para l ino y otro pa í s Una a locuc ión de Pr imo de Rivera 
no lo es en favor de- ia (cían Breta- En e! mii l is ter io de la Guerra Im 
do do la moneda 
misn 
brevr 
vara al (edu 
.1:1/1 mas 
0.tementüS q.ue han ue coii.-i ¡iiiir c*ta 
rpubiicán.doso en la «(íacola do ¡Ma-
ii'imiento idoJ [.idílico e i i iforma -i ai 
ici- l ' l in id aquelln.- ¿ t r a s eb m- til • -
interesados en la cucs l ión fo-rmui'ada 
que deseen hacer censlar su oipiníc-n 
ai ei c-a de ella; y 
ou in lo . Por ol Ministerio de Esta-
dio se ciiioii 11 ica 1 á, con la maym ra-
ipidoz, i a convocatoria do la Conf-j-
r e n c í a do las La matas de Comercio 
esipañolas en ol (x i r an jc io , a fin do 
que puedan t r a n s m i l i i sus informes 
oporl 11 iiamente." 
E | encargado de Fomento 
La «Caceta» publica hoy una Real 
orden disponiiinoo quo durante la au-
sencia d d subsecretario de Fomento 
se encargue del despacho don Jo ¿o 
Vicente Airche, director gotieral do 
Agr icnl t 1.11 a y .Montos. 
El modus vivendi con Alemania 
tai la. Presidencia faci l i taron os-
la, tarde la Siguiente noja oficiosa: 
«Algunos per iód icos han publicado 
telegrama,^ de Londres y referencias 
de otros fi ¡inci sos comentando ol re-
cionle modus vivendi con .Momaiii-L 
y exponiendo el cr i ter io de qne dicho 
convenio va diroctamonto contra, los 
comercios b r i t án i co y f rancés , coló* 
cando a sus industria/les en la impo-
s ibi l idad de comorciar c a í C s p a ñ a 
por no poder o \ i t a r la competencia 
con AlonnLiiia, s e g ú n Jas nuevas ba-
ses comoi'cialos e industriales, la gra-
ve s i t uac ión y las p é r d i d a s que para 
l a . indus t r i a , b r i t á n i c a r e p r e s e n t a r í a 
id íiueyo pacto concertado! 
Conviene hacer constar que no se 
l i a bocho a Alemania, n inguna conce-
s ión por oncirna dei 20 por 100 de la 
sOgutnla tarifa, dol arancoi por cadu-
cidad de la Ley de au to r i z ac ión es - en 
1922 en la parto referente al par t icu-
lar , en tanto que Prancia y la Gi'an 
B r e t a ñ a tienen uunierosas concesiones 
que exceden do dicho tanto por .den-
lo y a d e m á s trato dé nación m á s fa-
vorecida por ol gran nrimojo do par-
tidas, de cuyos be 11 oficios no disíputíi 
Alemania v do lo cual se doduce un 




por tac ión e spaño le s m r i ' r lP 
con la conces ión otorgada po: 
ira, parte l imi tada 0 ft esil 1 i6cim 
en las n.e'cr-Taiicione- con F(r¡ 
ila ( dan R r o l a ñ a no existían.)) 
Los vit icultores 
Kn (a Presidencia se ha-faci t 
adeii^is el ra nota en la qu-
icio euiivgada a la Prensa copia do 
dll ima proclama que el día 1." dé sop-
•e1 tiemble d-iirígió cll g.eneial P r i m ó d@ 
"'" | { i \ - i ia a todos los generales, jefes y 
OifliCiaíléS del L j ' ' c ¡ t o y de la Armada.: 
Dicha pÉOCÍlálhá és cx iens í s i ina y 
en ella se comienza diciendo que p ró -
; ximo el aniversario del acto dé pre-
sencia que cu 13 ds septiembre hicic-
¡ ron ante ol Rey ol Ejérci to y la Ma-
1 r iña por medio do su voz, para ¡poner 
remedio e los graves malos p-drios y 
.A- detener a Llspana én el camino qúej 
/¡a., l a lan/.aha a la aiiai-( |iiía. d.smem-
hcani i iuto y ruana, creía, sinceratnon-
te o s l a r í a normalizada Ja vida piddica 
po. y eiitii-cgado al Poder a hómbrog pú-
hlicos, l impios y apios para encauzar 
Y la vida nacional. 
Ideo luego que, s in duda, era i l u -
s ión Suva querer realizar obra tan. 
an brovo plazo, cuyo oum-
ao pliaiiiento Je faltan dos pün tós esen-
>" i- lul ísimos: normalizar y estabilizar 01, 
..<;i V „" s i t uac ión de E s p a ñ a en M a i r u ' c o s 
vanos c. ntros \ 11 icnn,.) es P<" ; ' ' . col, una solución digna, y sensata, y, 
c íen te Real decreto do nuevo rt^irn...u crear ej ór ,ra, tó qiu, l ó g i c a m e n t e ú,&m 
a.icolíóles que sei croa Ha imposile- i i m . l l ^ t m l Gobierno par?* 
m&4 ,:- p l a n t a r vno do^. pues di- conipletap le;Tjta metód ica y serena, 
cho Real deerdo no impone tales res- [¿ la^or de ,graii . leciinienlo 
í n c - n nes. . . de Kspaña qué creemos haber Luir 
Prn- lo tanto, las comarcas vínico- ^ 1 ^ 
las pueden oslar compbdani-mic trao.- ^ qU(. r.u,n s¡(ll) t.\ mes ort 
fí,li,:ls- q„"o la n ln Idia, en una y otro zona 
El Consejo de ayer áo r,,0 ha hecho al Direc-r 
El Cousi-jo (bd D i n e l o r i o quedó re- ,1, iii-rar.-o a co-ntonor-la y ca.sti-
imido a fas sois y media do la í a - d -
bajo vía presidencia d.-l eonlralmiranV Ai.1¡1.iiIlir.lltl-. bi acc ión m i ' i i a r # 
te ?*¡a^-rz . . . • ' c-inza 'a mavor act ividad, siendo do 
L a reunión, te rmino a las nueve nie^ Uí uu- ,., . :.1IU.|S. 
• 4 • - ,r «.i ,,v,,,^i..,i \'.> . ' '-noiaf une conduzca la- cosas a rs-ir 
nos veinte nunidos y el general V a - , t-.ipuiau 4 > ..LM-rión 
•llespim.sa facilitó a la salida la y- te- minos que hagan posible la .1-(UOll 
1 i . Ma oiieji.-a diciendo en prime-T- lu- do soluciono^, 
gi .r ( T U - hab ía asistido al Consejo el Idee después que lo que se esta, 
subsecretario (fe Hacienda, quedando comban'e.do OS un i n q v k m e n t ü geno^ 
aorobada la ( l i s l r ibución do fomios ral isl'áinlCi}'. 
para el mes a(-1na¡, B-J jii-ndo Lana de la proclama es-
De-pnós se pusieron a d i scus ión po- \,\ <|r-<i;"cado •• t r a ta r de la f o r m a c i ó n 
nencias v exppdientics del mi í i i s té r io ,(],,| j ia r iAb, (b- Vn ión p a t r i ó t i c a , y 
de la i .nvr ra , a p r o b á n d o s e m í o s y -nosiibile. én los t r á s 
d e s e c h á n d o s e otiros. • r¡]0* 
Se estudiaron por el Directorio dos g 
proyectos do Real 
inició, a l is tar 
a HOS'cientos de mWes do ciudadanos 
t m ¿ u arÍ0S oiville-s Hue, separados 
j O ü l , 1 f ^ n t e de sus Cuerpos, so-
^ í a r p 6 r a a'c,iVo' t e n d r á n que 
los a vacante coi resipondionte; 
s¡tiiu.1-i, nairS e m'i""ill0s P i a r á n a la 
k m dlsil,olli,do, pero se a.mor-
c-e,i(' (,,'';'',a turno la primera va-
^Apleo 0 P-''du/-(Vil respectivo 
solinU'r"d" hay® exceso de personal 
S n̂te, « d e l presupuesto v i -
''•II¡,-I n i - n ' ' ' - a •primera, do 
^ DiOfi,,' " v^^aides definitivas quo 
' : | " v Indas las transitorias, 
Las playas del sardinero siguen t iendo per las manadas e! punto tíc 
tas y dü encanlario'es pequoñuelc;; 
que a ella so af i l iaron, proceder a 
ni/.acion del minis ter io de i n s t rucc ión 1 . . , «te ele 
i > § m y «6 las p ^ i m a ^ t t ^ % M ™ é & i ^ ' ¡ m á I > Í . 
lés- •••.... t ó r i o p-.e-iiianec-erá a ú n unos mes-s 
Por n l l i m o man i f e s tó el general na- - ,., poder,, mientras cuento con 
Mando de Marruecos que prosigue a \ ^ m é t m m del Rey, del Ejérd i to , 
gravedad pero que do t i ln . de din v,Mia;,;i y del pueblo, a t o n d í e n -
c a d l f ^ ^ I S S « dó a! P io id .n . 1 d- Macmecos y a Mr 
que "va llegó1 a T e t u á n , desdeVdondc f i a n t e sea" urgentes. . 
IG telegraf ió • Dodic,: p á r r a f o s t ra tando de los m -
n " " lento.- cíe divl^fán del E jé rc i to , Mm, 
"" ^ ' "• g á u d o s o a trabajar las guarniciones 
en e-e sentido, especialmente ta do 
C .da luñ •- qu-j tanto se. ha d i s t i n g u í - ' 
do en la empresa sailvado-ra, sin que 
nada se Laya conseguido. 
Dice que no sabe si porque él es 
optimista, o porque tieiio la concien-
cia n anuí i i la , ..es por [q que tiene ca-
da día. m á s confianza en él DiroctoiKe 
Dedica grandes elogios a Indos los 
gen -rales que lo integran, dici-endiy 
que (is'Mi am-ido. di irante ñ o r a s y 
io ;a-, con gran '-ajiacidad, fe, celo y 
modeslja. ¡•.ibei-a,i sdoin-iosa.mento, sin 
qua n i s m u i e n les quede l a compen-
sación (!c"i»od-'i- legar a sus hijos, co-
mo él,- el I C I M UIIO'-' que les .quede. 
Trata ds I " eNio-osivamente quedo-
recüiiei-.ut las guarniciones de Coru-
ñá , Fer ro l . L u g i . Orense, Vigo, Pon-
tov.'-;-.-,. Saidl . iJd. Oviedo, Gijón, 
Saii ' i iu! '"! ' y S a i . t o ñ a , y hace pilcas 
semiiui.s en Anda d i r ía y Afr ica , y 
ésta d - un modo catogid-'n-o, no obs-
tafíl-2 la f an tas ía desbordada que h á -
b i l q u o r 1 > co 1 S U Í rumores empa-
ñ a r la brillanfo d-' estas adliosiones. 
Al i r a l ..' Ú.l le. r e o r g a n i z a c i ó n de 
los Fiaurcipj is, dice que \ iv ía i i en 1111 
i'éaijuori do desfalco, quo se les h a 
obligado a rendir cuentas ail Estado, 
y que esto ha producido muchos m i -
llones de ingreéos én 'al erario p ú -
blico. • 
h -Se han creado m i l qiniiiieidas es-
iClielas.; sé las fia' dotado de materia.1! 
jj-oiivenienlo y a los m-aoslios se les 
¡1:111 puést'O sueldos decoroso*1. 
J Añad-- (¡ue para que no se les I ra te 
ci ta de bellas y elegantes s c ñ o r i - l í le ego ís tas dejan la obra m i l i t a r pa-
(l^olos y cmnpos.ición Samof.) "rn lo ú l t i r 1, habieit.do SÓlo' t&d ilicado 
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te enorme inj i is t icui de la diferencia 
de ¡pensiones y ili.uiiilicadn la clase de 
a r g e n t o s . 
Gracias a 'su gest i^í i , pt\ iv-paña se 
fcdiDstruycri óáfli un ^i i t ' l . ra l ianoras . 
ifiiájilios y ctrp-Jí) ntos ^e todas clases 
IJjata la défenisa m i l i l a r . 
Cuando se ocúipa de las s^pués t a^ 
disidencias cnlvc los ^.MnMa'vs y di 
Da f(Minaci('in d" grir]30s entre ellos. 
ÍQ& caUlica de fan las ía a l i -nr :hi , dés-
Driontida lohindaiocnt i ' por JOS iois-
pnos interesados. 
<l-}\ resui^iui ionto y ac luac iún de las 
¡ Juntas n i id i ta i fs lia. sido—'dice—avbl-
Jtrafria al ir i iKicir n ,'p a'!iiciiiae¡('.n do, 
(obsesionado, pues ol Ejérci to reunido 
a c t ú a en el sentido rogeneraílor en 
jel que fué peor o inejoi- conendado el 
a-njhellb de aquello- orgainismós. 
Se ocupa tamibién de los Soniato-
aiels, aflranaridd que nlt i inamenle l ian 
eido m á s de diez m i l los que so l i an 
ancorporado a ddóha pa t r i ó t i ca Ins t i -
itución, que es una bri l lante resei-va 
g>ara garantizar Ha normal idad na-
cí ona)l. H 
lAfirma que el F.jéiciio está m á s 
unid'o que minea, que Jas clases de 
¡tropa son el m á s firme sos tén de la 
disciiplina, demostrado por el hecho 
de la éfijppntánea entr t íga a sus jéféfi 
/de .documentos que se Jes h a b í a n en-
iviado excitándoUes a Ja . rebe ld ía . 
A ñ a d e que si hay algunos disgus-
tados estos son,, como no puede 0,111-
itarso a toda persona ¿ensa ta , los an 
itiguos privilegiados, que rio se re%ig 
ñ a u a perder la veidajosa posicióíi 
jque por ol favor ocupaban. 
'Los ipoilf!.1 icos—-sigue diciendo—se 
M i a b a n un rudo fracaso para los 
Bniilitare® y nada tiene de e x t r a ñ o su 
' i r r i tac ión , porque no' han fracasado 
ai i en po l í t i ca internacional , nú en la 
e c o n ó m i c a , n i ên l a técnica . 
J a m á s — a ñ a d e — p o l í t i c o s y périvKÍi-
¡coá extranjeros han seguido con m á s 
. in terés que ahora los asuntos nacio-
pialcs, t r a t á n d o l o s con extremada be-
nevolencia, y acogiendo - nuestros es-
cr i tos cuando nos sentimos agravia-
idos. 
Afirma qúe íes a c o m p a ñ a lo op in ión 
Üel p a í s , obreros, mujeres y clases ;n-
;teleclnales que formaíi en ¡ ' .preladas 
filas en el part ido de Unión pa t r ió -
jlica. 
Termina diciendo qUe ésta es ta si-
üuac ió i ' en 13 de septicimbre cuando 
va. a cumplirse el aniversario del ad-
veoimienlo del Directorio y que no 
h a querido hacer este balance ames 
a u n desoyendo los consejos de mu-
chos amigos, d i r i g i éndosé al Ejérc i to 
porque tiene, p'lena confianza en él y 
oue en esta fecha .'nemoiable quiere 
' d i r ig i r un c a r i ñ o s o saludo a <ÍÍS co-
daboradores. .«•ritando: ¡Viva ' Espai íaJ 
y ¡Viva el Rey! 
F i rma regia 
Su Majestad el Rey lia nrmado los 
jSigUicrite.S decr-'.os: 
De Guerra ,—Kxi i ' i i s i c o m b i n a c i ó n 
de mandos de regimientos enlre los 
que figura l a de s ignac ión de don .ío-
sé M a i i í n e z para el de Valencia riú-
nien") 23 
De Hacienda.—Disolviendo la Junt . i 
e r ada por Real orden de i . ' ! agosto 
de 1922 formada por t écn icos y con-
/•ediendo como rvoii iyieiisn a los SGÍlO-
Tes que la. integraban vanas conde-
coraciones. 
De Trabajo.—Cr-ando l ; i Comis ión 
mix ta del comercio al detalle n i Rar-
celona. 
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BUENAVENTURA MU^OZ Y 
j GARCIA LOMAS ^ 
Subdirector 
del Sanatorio Marí t imo de Pedrosa. 
E N F E R M E D A D E S D E EOS 
H U E S O S Y A R T I C E L A C I O X E S 
C I R U G I A — O R T O P E D I A 
Consulta : de 2 a 4 
Calle Maura, Quinta Pilar. - SARDINEROj 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
L a j o r n a d a d e a y e r 
r u d e z a d e l o s c o m b 
t e c o m p o r t a m i e n t o 
l a d i s t i n g u i ó p o r 
y p o r e i b r i í ' 
n u e s t r a s t r o p a s . 
.llevaba en arniendo uimo dio ios 
los die la sa.la, y en su cuni^uv'^" 
nía a una. bija llamada Aldoiiai^ % 
b.ace una siemaüia, s o - a u s e n t ó Hp'J l 
tandisir. SH*j 
'Güimo «Jlo costumibre José M p 
ánd ' '. se acolitó ol vi r-m 3 '. m mui ' 
diez y nii'ialia, e'in quc 'an i¿ii g¿ 
Varias not'cias. 
MI'Ü.MJ.A, ü . — P a r a acl-uar de po-
jiicnte en los próxianos Consejos ds 
uuer ra de oficiailies g-fifysír^Jes, veii;l 1 ••, 
de Sevilla un audi tor de bridada. 
— Restablecidos de sus beriilas, re-
g] -unni de La p e n í n s u l a los tenign.-
t-eis don José Mei ino y don A''frede. 
Moni S. 
—«La famiília del comandante del 
T o c i o , don Jó£lé l í d i i a rdo Vi l la lba . 
é ibrino ¿ell gen eral, ba recilddo mu-
chos leleuramas de pé same . 
Ei Salvamento dei « E - p a ñ a » . 
M H U I L L A , 6.*-Ds£do el acorazado 
«EspáfSa» ar 1 o jo ion ayer ai! mar- otro 
feaftgn, d -: oalabre do éo í / i , y que 
pesa 65 tomiiailas. P .̂r-a p re serie j a r la 
opei aciiVii 11 a • ' adá i ' o n - a bordo de; 
-ant^, y cuantos Jo pre-enciaroii pro-
r i imi() ieron en a-pilau&os. 
Ün aparato, insta.lado a bordo del 
submarino "15-3», obtuvo cintas cino-
matográif ioas . 
So enviaron radiogramas• ail Minis -
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[ V I N O R O D E R O ! 
SANTA CLARA, 9.-TSLEfOfiO 936 
. - - ----̂  i • 
S ÍXTI t Í X I I el e r* 
Temporada de otoño; desde 1.' 
de septiembref 
P R E C I O S E S P E C I A L E S 
TELÉFONO 20-14 
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«KsiiDaña» aigunus jefes y oficiales 
del ejército y de M a r i n a y varias se-
ñ o r a s . 
Foco antes d-f pmipozar la faena lle-
gó oe Tres Foííéás ta escuadrijla de 
submarinos, compuiesta del « l - a a e 
Pioa-I». «H-l» y KB-3», átíé oianda e l . 
Cjájpitán de cp rbe t á señor- C a r e í a de 
Jos Reyes. 
Los submai inos maniobi 'aron en 
ilistintas direcciones, s m n e i g i é m l i -' 
y leapareciendo poco despu-'1?. 
Ardes de lanzar a.\ agua el óañón , 
A N T O N I O A L B E R D 1 
DIATERMIA.—CIRUGÍA G E N E R A L 
Especialista en partos, enfermedades de 
la mujer y vías urinarias. 
Consulta de 10 a i y de 3 a 5. 
Amos de Escalante. 10.—Teléfono 8-74, 
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i^deaion al acniazado a K - p a ñ a » .! ¡s 
remoh adío es «Cli^.Qipé»-'' y «(ia 11 agene-
ro» y el Vatppo? (fLan alie jas» . . 
EJ c a ñ ó n ULva.lm una cueida ala-
da en l a culata, y a l extremo de la 
cuerda un flotaidoir en forma d : ba-
liza. Kn diebo In^ar efl mar tiene una 
i |-rofiiiididad de doce menos. Kl ea-
ñé-n Euiá a i rojado a:l mar por- la cura-
to, d e s p u é s de romper con irn bacba 
ol comandaido del acorazado, s e ñ o r 
Ñoñez gn i jano . ,1a maroma que [o 
sujetaba a 3a t o n e. 
lEd desicenso deil c a ñ é n fué mt«rer 
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D r . L l e r a n d i G a r c í a 
E s p e c i a l i s t a en o n í e r i m ' d a d e s d e l 
I : S T ( M I \ < . ; O , l l I G A I X ) , 1 M -
T H S T I X O S , ¡ { E C T O Y A X O 
RAYOS X . — M E D I C I N A G E N E R A L 
^Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5. - Teléfono 6-03. ^ 
PKSO, 9 (ESQUINA A LEALTAD) 
t e r ió de la Guerra y a i c a p i t á n geno-
ralí de! Apostadero, c u m u n i e á n d o J e el 
fi'üz ' r esrr liado de lá ope rac ión . 
K! ac i iazado d i -minuye su calado 
35 ceiilimetros. por cada una de las 
oc^ho piezas de grueso ( aiübre. 
•IT: t.?n:-ent<' ooron.íl de tngeniv I 3 
navak'3, s e ñ o r Mi randa , que dirige 
lo- trabaje-, ba >ido feüci tad ' ís imo. 
Dcsipriés los buzos del vapor ((Kan-
guro» , oiienlados por la baliza snje-
ta a la cuflíata del c a ñ ó n , real izaron 
el embrague de éste, recogiéndolo a 
be-do (Ie,l (dvangu t-o». Hsíe z a r p a r á 
((rara Cartagena boy, conduciendo dos 
c a ñ o n e s de grueso caiMbre. Luego vol-
verá, a recoger los seis restantes. 'La. 
escuadrilla de submarinos r e a n u d ó 
ayer por la tarde su marcha con rum-
bo a Cartagen i . 
Llamamiento a í i 'as. 
M A D R I D , (i .—Kl «Diar io Oficial del 
iniinieterio dh la CiinTra p-ulv^ea una 
dispo-ici.ui cM-d.'.r.ando qu;? se incor-
poren a filás ios n.k-lii'.as del cupo 
de 1923. 
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D R . J . M A T O R R A S 
S PARTOS Y GINECOLOGIA 
- RAYOS X . — D I A T E R M I A 
CONSULTA DE 11 A 1 Y DE 4 A 5 
San Francisco, 23. — Teléfono 3-48 
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Antes del Gcnsejo. 
M A D R I D , 6.—Al Jb^ar ¡eil ecodral-
nrrranto Magaz a la Dresldeneia, d | 
jo a líos ipeíi i;.di;-las qu.- babra i v c i i i i -
do u n te legrama d¡ci A.igeciras, amm-
c i á n d o l e la 11 gana (ie los genera.k.-s 
I . im.o dd Hiv.o'a, Ibii .gii . 'le, .\iu^b-ra, 
Ro-du/ig'UOiz Pie-dré y erdana., que ba-
L ían eniiba'i'cado seguidamenle 011 el 
ci-ucrro «ICxt iemadnra» con d i recc ión 
a l í ío M a i t r n . 
El ccmunicadc oficia1. 
M A D R I D , ().—Ksta .1; icbei se ba fa-
c i l i lado a lá l'.ieiii-u iGfl sigin-.-n.ie co-
municado oficial] dle Marruecos. 
«Zorra ()ri oi tul .—Sin novedad. 
' Z u n a OccidlemitaL—La posni, :r de 
Ilu.bai-ra.s i-íoctuó couivoy a,! b í o c ^ 
Gallegí) y por la tarde liizo salina 
para efecl.uair una agoróla una com-
p a ñ í a de d u l a , que po-r sí Sdla abu 
v é n i ó y per-égu'.ó a una gua,.'(lia ene-
?riiga y rc.ro.izarii.i m á s larde pm- unn 
c o m p a ñ í a de ( ¡ ranad.u , cc.n.s-igui.ó re-
SÍSitir el violento ataque ifh'rem.igo y 
1. a üza.r )!(a aguada coia sólo tros be-
ai dbs. 
Anteain -be fué IrosD!izada la posi-
c.ión di? Ziiinat con lign.'-o t iroteo, que 
í-ignió poi- la m a ñ a r r a . 1 -oj iando va-
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GRAN TRIUNFO DE LA CASA 
El próximo octubre inauguración del nuevo 
I O C Á N T A B R O 
' F * R O I ^ E S O R E S T m J L A D O S 
MATERIAL ABUNDANTE Y MODERNO : : TODO 
CONFORT : : PARQUE DE O C H Q HECTAREAS 
Centro único en España por sil oro-anización pedagógica 
e intervención de los padres de familia. 
PRIMARIA, BACHILLERATO Y COMERCIO LIBRE 
Alumnos internos (con habitaciones nnipersonales), me-
diopensionistas y vi.ailailos.—Pídanse reglamentos. 
G r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o | 
D O M I N G O , 7 D E S E P T I E M B R E 
/ fl las cinco y media. 
L a comedia en cuatro actos, de los señores Reparaz y L u c a de Tena , 
F"IMF»IIVI A E S C A R I ^ A T A 
L a comedia en tres actos, de Lu i s de Olive, 185 fllEZ 11 IfiEflíü. 
I I A Y Q U E \ I V I R" 
y J M 1 L¿ i : Y A 
Mañana , lunes, a las cinco y media C O N S T A N T I N O P L A . 
B I L B A O 
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rins inr i do ; micüios . igrá^s y ocho ba-
jas *MI vi ; ;a i iádo. 
Algunos i i ! jn .5 que ©S acercaron 
para J i o s t i l i / a f ü i í í r o n mu.-nos y re-
cogidos sus eadá.viü;ires. 
H a n sido lev^cuaidas las pos*cioncs 
dé ( ia rc ía I r ía y i'a.<;ii;"-iit. 
Exi l a re t i rada el ah.cnw%'0 a c e n t u ó 
SU ataque contra. la r e l a^uan i i a , ca-
ycí ido s.:!'1 lia -i-xla iiaiir.-i-a, que úU; 
maiie&trs una vez má.s do su bravura, 
\ ras í.'í.s y u rd ia , acabo d.- ¡ if ius 
frar l a cr)lrinuia f'n ol rai!i |iarn:'nh) v 
'a- bajas, aiiinqu.;.1 serjisibíes, son i-sca-
~a-. fin proparci;'11 a .;a ¡ i;;'.'za del 
(•(Miibalo. 
Está m a ü a ' i a la ciduniii'.a t'. •' ^Pjlíí-
ral Qnieipo d d Lil^no .avanzó d' sdo 
' ' -1 Karri'x " : m i . con.fi ala t" BOn la 
d . i 'gfawi ail HiiiUi i ' in. ' , lo optí • se cor»-
«ifíiiió diespiiés dio ün hiMiaid? com-
bate. L4.fnibas c-diininas s ! rcpl '^a i 'on 
(ii - | i i i i : - hacia Bieiri Ka.;:i¡k, dojldé per-
1 ¡."i • ••••'ni. 
Sí1 ha e í ec tnado la ovacinci. 'm <1" 
Lajas pOr tn! d.i a dv 1111 tiren blindado, 
iiéáipotWnáóék t a m b i é n olpmentos de 
la CinlUnma que oslaba, en Zinat. 
il-'J núnir rn d,0 haJ;i-< 110 es desjirn-
poirciona.do icin ri'lacii'm con la i i i q i \t 
t áñe la d i! r. -'inllado ubtenido. 
Accidente de a v i a c i ó n . 
T R T U A N , 6.—\ .d.audu sol-re la po-
skiér» ' A z r u ipa.ra a i i 'o ja r viveros un 
aeroplano t r ipu lado por c a p i t á n 
Carr i l lo y llevando como observador 
a.l ten¡(111,1.0. O r d u ñ a , fué alcanzado 
por iiin 'disparo. 
El oa.|utáii Carr i l lo pudo regresar a 
T e l u á n de spués .die ¿TI andes esfuerzos, 
ni Í I izando ski len i dad; poio con -̂1 
aparato averiado. 
El s eño r E c h e v a m e í a . 
B I L B A O , G.—Ha legresadi) de su 
-rxC'insHin el opulento capita.iisia don 
Ib .: aci<» JCc.beva.cricUi. 
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Telegramas breves. 
I n f o r m a c i ó n i d e t o d a 
E s p a ñ a . 
Cacique que fall tce 
GRANADA, ü .—En el ca l é Royal ha 
Énuerto r e p e h t i n á m e n t e ol famoso oa-
oiqup de Cnilar Baza don Rafaivl Ma-
ría. López, m u y conocido en Liranada, 
quu a c a b ó su mando a l subir al Po-
der el Dircolci ' io. 
(Dteiíde é i i fon ivs no1 volvió a Cúl la r 
Baza. 
Cazador muerto 
L E R I D A , G.—José Sabafer Rivas, 
de veintiún a ñ o s de edad, sa l ió a ca-
zar esta m a ñ a n a , y en las c e r c a n í a s 
de l a ciudad se e n c a r a m ó en un á rbo l 
con propós i to de comeir fruta , dejan-
do |a escopeta c u r i a d a y apoyada en 
el tronco. 
A l descender tocó con el pie el dis-
parador, y 0 arnia, que iba earu.ida. 
con g r á n canlidad doi nidraMu, so dis-
p a r ó , y lo piodnjo heridas g rav í s i -
mas. 
Cuando so i n t e n t ó prestarlo auxi l io 
b a h í a fallecido. 
Un robo. 
M U R C I A . ÍI.—En l a iglesia• parro-
quial do Pliega Sé ha cometido un ro-
bo sí icr í lepo. Honorio L e i r a peno l ró 
en ol templo, y '.¡•minada la misa de 
la mañana , corradas ya las puerl.is 
de la iglesia, siibin al e a m a r í n d- la 
V i r ^ o u , patro.ia. del pueblo, y se apo-
deró do v;irias pulseras v pendhMMcs. 
una corona y varios alfileres do oro 
y piedras preciosas. 
La ( luadia ciVíl detuvo d e s p u é s 
al an inr del robo, nuc, somoijdo a es-
trecho iidcri-oii-i torjd. confesó que 1 a-
hía ehler.rádO las ali iajas en l i l i h o:-
ca.l Situado a dos k i ló ine l ros de \a 1..;-
rroquia, donde fueron h i l i oias. 
Presos quñ se fu can 
O R I H U E L A , fi.—Esta ma ¡ r n ^ a d a <n 
overon MI la c a r e l .^ríind.'s voi es de 
n lanaa . v al íwudijr a' oficial de -^uar-
dia adv i r l i ó que se hi ibian fiiLiado 
tres pn^sos qu? so hoillalnn snfrlen-
d.o: n r i s ión preventiva por robo. 
Llevermi a cabo su p rós i to s u i á m -
• .,1 .Mi. . - , t;, t l ; |(; , , ,a,-. í|&. V 
deseoIsra'n.ddsé por una cuerda i 
. ' • i . call .¿iuela eó í indar t te con el esta-
h íe f imien to . 
E C O S D E S O C I E D A D 
Viajes. 
Heñios tenido el gusto de abrazar 
en osla Redacc ión a nuoslro qm-rulo 
amigo i1 notable periodista m a d r i l e ñ o 
don Cfil'líis Rojas-, que viom a reco-
ger a sus bellas bijas que han pasado 
una loniporada en la M o n t a ñ a . 
Seo bienvenido Carlos Rojas, a 
quien de veras queremos eo esta en - 1. 
Un bautizo. 
Kn la iglesia de Saiuta L u c í a ha 
recibido ilas aguas bautismales la pre-
ciosa n iña que d í a s pasados dió a luz 
la dis t inguida esposa de .nuestro buen 
amiga " I iiiTeli^cide íuneio i ia r i i ) de 
Te' fonos luí, ; nrlianos, don Francis-
co Peli t i 
La n iña recibió é! nonibi ' ' do An'i-
pe.io. X m - l r a eidioiahuena. 
En Ruamayor. 
U n h o m b r e a p a r e c e 
m u e r t o e n s u c a s a . 
E l Juzgado do guardia, compuesto 
por ol juez dibn Jinm Mufuiz ( iare ia 
| .(MII,;>,S , - anetaink) s eño r Canza y 
• •.1 alguacil señOT Cabo/. 111, per-nn V-'L; 
ayer tan di •• Ira el- pi-o prini.-ro de la 
i asa ftlimero ¡jj < Ruannyor . en una 
d 1 envas li:il;;.'.aeioiies halda fallecido 
un in i ju i l lno s.in que pecájbiefra a,sis-
leiieia faeüe 'a t iva . 
Dosipuiós dio loman- dechiiiiacnai a los 
VéCiolQiS dlG llá en-a el eadáV(.:- fué 
tia-slaibdo a.l id^J^srlU) ¡udicia l , donde 
los m é d i c o s foTensies le p r a c t i c a r á m 
3a autopsia. 
S ^ ú n los infoinivrs por nosoti-os re-
cogí d'oe, el piso de refiere iiiC i a ocúp fin-
i r diveisa.- tandil las. José M . F rnfm-
dez, de «c ten ta y tros a ñ u s , viudo, 
l l e r a nada ajnOi nuil y sin 
l.e la noche so oyera jan la ¡i.'toi 
niene.ir riiikio. 1,1-I 
Ya avanzada la m a ñ a na de .IV(ii 
como José no .sia.liera do .su j * - ^ 
c i án , das veciimas. entraron ;.¡ | f>i'c. 
to>, encoiutrámdiose con la desacrJ?1'' 
atíiípieisa de "qúe -Fernández. 
faJlioíddo. 
I nmiodiatamienite se avisó a un ,• 
dieo, quii?iu coinfirmó la m w ? ^ ^ • 
Joeé M. Feri iándisz, aunque so ony 
a ivrlúfficar l a diefunción. 
Eri visita do ello dióisie c a n o c t ó 
to dle lo que o c u r r í a a.l Juzgado 1 i 
guardia , que ílo era el del Oeste 1 
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La Prensa de Madrid. V 
D i v e r s o s c o m e n t a r l o s . 
«El Sol». 
M A D R I D , 0.—«El Sol» reanudaW 1 
icil examen que ion otro* articulas ve", 
jiía haeiciiidlo de Ha ¡polática italiana 
r e l a c i o n á n d o l a por compü'ación (T| 
la actual .españiola y con la de Ore, 
cia. 
IDice que tiilame anaJog ía la sitiiaí 
ciión en que quiodiaaoiu Iteftia, Grecia. 
y físpaflia de spués de /la doínlinac^i 
deil coimuidsmo do la. época del Crro 
r i smo aiindicailistia y de la catásta^ 
miliiitair del Asia , mieaior, re-.jiccfiva. 1 
mif?iiite 
Seflal-a, .sin cmihargo, la diilVroncia 
efe la forma po l í t i ca que «.3 ha adop. 
lado on Id? 1 res paiísL-s y hace resa^ 
il« oniientaotón db Miuissoli.ui en el m, 
t ido de reíipeto ail Pao. hun, ato. |a i¡. 
bertad dte Prensa y dio bacer justicia, 
en leí asnillo Ma.ltü'otti. 
«El Debate». 
«El Deibate)) so ocupa do la reunión 
celebira^ii r.'.i Bilbao .en las locaks 
dio ila C á m a u a de Comiorcio, la qua 
se aicoüdK) . falicitiar a.l tioihienio por 
babor rechazado Has ultimas .proposi-
cioaes d'o la Sociedad de ludiustii&i 
y Tra.eo.ion l'décl.rica. 
Hiecuierdti ia ecle propendo la oícíta,, 
hecha al Gobierno por la Federaciíaii 
de l.iiidusilnia.s Nacionales, la. nial.*-
be SCÍ- aicogida ráipidameid • por d 
Kslado. 
Dice que p í i ra detener .la iiuigras 
fitVn or iginada por la failta de ucupa-
c. ión do brazos, se debe acoiacter un 
plan dio obrqs púl.i'.iicas-Ciii el seniiilo 
y forma que puiopone, la .citud:a.Jj,tí(^i 
•ración. 
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De enseñanza. 
E l c u m p l i m i e n t o d e u n a 
r e a l o r d e n . 
Sección admin'Straliva. 
Se diiTigoneia í í iu lo admin í s tk t i j 
do dan . l i , ó Ru.hayo Rivas Cttii t'l 
n o m b r a i n l e n í o en v i r tud do pentilí| 
p'aia la (-'•urda nacional do Argofili 
Remiten íit 'níos admlnisfra-tivos ^ 
ra . xti ndor la nueva diligeiiciii n :UW 
pe? -ius, 'os siguientes maestros: Qp 
Isaac Mitlán fll lero y daña A?»?^ 
d. - C(': :iaha por cor r ida de ,'-ralas. 
» » • 
Idem paia ol a.sieon^o a á.000 pese-
tas dell maestro de la capital IÍJH 
Constantino Aiidri.-rs. 
• • • 
L a Sección de Paiencia lernii ' 0 
í i f i 'eaciúi do luis descuentos sü i fm 
para el fundo pasivo por dan Andrés 
Fuente do la Hora, ma -ira de Cas-
t r i l l o del Ha va. 
Inspeisió* 
IAI inspector de la ferc'ena zona M 
le iienrite deunneia formulada contra 
el maestro de Tresabudla (Poila?K| 
nes), por abandono de destino. 
.\ : dgllegado gubernativo d • Saiit^ 
ñ a se le da cuenta de que la maest-
de R i a ñ o (Solóiv.ano) carece de casa-
hahi taeiéai . 
Al jefe encargado do la D h ^ " 
general de Pr imera enseñanza 111 ^ 
fi(is,ínii Imé iii.cni .fturT-.s mío. noT 
cono-
HeiSitan los ns:; c io r  que, por 
die agosto mes de vacac ión , no 
cen sino cases particuila.ies ^ l | .g¡ 
pilimienlo de 'a 1 cail 01 den de ™ v¡_ 
j u l i o i'ídimo y que en las ]'"tl.iraSfll,e 
sita.? d • MI vi.Vn procurará» ^ 
dicho cumiul.imionto se lleve aC 
por todos los maestros. x/tAMV* 
Una dimisión. 
P a c o M e a n a r e n u n c i a 
a l a p r e s i d e n c i a d e Ia 
S o c i e d a d d e A c t o r e s . 
.MADRID, ( . .-Paco Mea.na h : \ lL . 
sentado la dimiisión del earg-1 l 0 
-idlonto .de la Suciio.ikid de actoir-' 
i.i.Midolo ^Ulo a.dioiiida. ût 
Sns.pendo su consulita ha-' 
de septiembre. 
1924 
S E P T I E I V I B R E D E 1924 
Jo M, 
na de ay.P,v 
la mu it-, | 
se opUS0 
i Jugado d 
^1 Oeste. 
ladpid; 





>n la de 
>S!ía, la sitúa. 
Tteil'ia, Grecia, 
a dojini nación; 




- s& lia adop. 
liace reaa^ 
i'iil er, el son-
imiemlo, ¡a | 
hacer jiisticia 
ilí-1 la iviin'úii 
ti íos loeak's 
ció, íin la que 
inibionio por 
i mas ipiopoM 
de Iiidüsti?aa 
flito la (iiv'¡ln 
la Fed racijn 
ila cu;!! ('A 
nciil, • poí | 
v,- ,ln i ini^ra. 
!la. de ucupa-
acOiMiet̂  un 
Cin ^1 sentfl 
rilada 
WWUVWWHMI 
í i ' 
9 d e u n a 
i n . 
Imin'strativa, 
(Iinini&tratíjl 
ivas con fil 
de prímula 
de Ai^plTO 
i sf ral i vos M 
Iicia a i m 
iiie.sl.riis: Don 
l i ña 
10 05cala& 
a o.OÓO pe«f-
. capital tlJH 
i reinílí ca-
itos sufrida 
- don Andrés 
«tro de Cas-




o d ? Sai# 




o por ^-'tg»! 
.•,„ no coiio-
., , de cíit 
:„ de 18 | 
. futuras v-
airaran . f 
ove a e f^ l 
a n u n c i a 
a d e la 
c t o p e s -
.na l'a JL 
; , , , . | ,M - 11 
^ ^ n ^ a n S e b a s ^ . 
c a m p e o n a t o d e t i r o 
i n t e r n a c i o n a l e s g a n a -
1 p o r e l e q u i p o e s -
p a ñ o l . 
¡S" el campo de B i W m a . 
Qltará I » ainjainiontos a gue lux i r i m 
•dorecliO, las iaciunrs de pan y pieilSO 
quo sal le 11 a r i ' i i , liajo recibo, y los 
auxilios' y noticias (¡no puedan' uece-
•sitar m pro d d m -jov seíFvioro, pn-
dlc in l r a la \ •/. arpn lhis anIDI idad •< 
rcokiiiuar'r':- la p ro!c ci('.)i que prtívia-
HG la cart i l la y M '^ 'ahicntds de la 
(.inanlia c iv i l . 
Pai la cata in lc r in r fetecilia llevasd 
•na M̂maammaa 
ARO X I — P A G I N A 3 
Crimen espantoso. 
G a r c í a L u c i o h a c e u n a 
r a z z i a e n l a f a m i l i a d e 
s u n D v i a . 
a&v¿jaaJiBcnaam»i waiwniMrmBcw sammaa (nana 
o son preferibles" algunos (Té los que 
ai iñ no l ian ocupado los, a l r i l f s d J 
tóatro l'í n da para. OStÓiS IV.irs. ha (ir-
cidido dlar por ca'fliiGájdo todo •oni-
promiso anter ior y a b r i r un (umairso 
entro todos los profcsoM de in - i i a i -
nieiilos de arco a quien, :.s iití.'da n , y i - " 
teresai- o convi-.nir dielios plíesltcfs e-a-
jo la d i recc ión de! n pntado iiaesh ) 
tainado p(.(irü H. Vihdus , siendo, para 
Los Pat •onos de Santander. 
A c u e r d o s d e l a J u n t a 
c o n s t i t u i d a p a r a l a c e -
l e b r a c i ó n d e l a s f i e s t a s . 








SiKVH.LA, d . - l n ¡me. 
Jpsc ( ia iv ia I.iic;a a p u ñ a l e a la joven ( ||() condic ión indispensable que per- bre\-e a locución pronunciada &] día 
]a copla del eonlenido de ej-stó núúi<2- Ma.-ia. Raanos-, con ^uiBii -osienia ro- tenezcan a lal « A l i a n z a Musica l d ; d« los Santos M a r i iros ¿uarii lo \¿¡ ' 
ro y los ascensor, que obtenga el h , . ki .- 'a .a- . cliijá.iíílioliá mu?i-l-i. S a n t a n d e r » . . lorni ir-Tt-r . i ' i • '• ' ' 
t arsado. ' Acudió en defensa, d-• éstp m i tfcei'- Los interesados, a quienes In-rVi la . , 1 SpTTtí,11?irua l"-"<^"ii 
( H i i , l a id caja- .]-;„ ih, capa posiéripri se a n n t a r á n í'Ha.no s*Éyq HMmáÚl'J Fraa-isco. %m Enipresa contrate anual , en condicio- 0 ""^"''•a.ble recirerdo, p run ie l ió . ,-n 
d'd'tiro. 3.os trasi'ados de Comandancia, expre- l a m b i é n fué berid i por Canda i.ueio, njis que sé e s t i p u l a r á n o p o r ü m a m e n - nombre de sus a m a d í s i m o s di.je. >a-
m ig'iiaraio l¿s<> 
;,ón Vilfa.nn í'.a-
Grsl i a l i 'anlet, 
Síana/.a y díírí 
(in-iun ¡".non 1.005 
aipiiá 
' .1if:!.7. d<wi I-
; ' -;iv-.MK---don 
Á síaifcos, qW' ( 
^ ¿ á s ieqti4'"« H a d l í r a r o n 
¡a , s igu ió f"''1;1^ 
L.:UK m iHinlos. 
S c t o ^ n la I L-ada .d ^ V M n al 
i pres;n-ii' • ' IH T"-o Vaei-anal, 
t r L n l - - • i v i l c a- .1 m á s m i -
•.,„,,„ y URnooro-os jefes y olicia-
qm^'aplamUoKJii lan-a in 'n lo a 
| i,;¡n fas m i d i l - - H'i i p r i a r o n 
tifam mKVai.'ale^. 
Jafiíüíííñ-'lt̂ r la iiMna,)ia, bal-ra l i -
L pblión siniiu.lado. v |)or ! i iar-
^ jahah simulado lambí ai. > 
^ n d r a lll®ai; la Ciada para pe-
Mas-.1 • „ 
Accidente automovilista. 
|jaji U nido not-ioias de (¡i! • a\ 
IÜS jítiewe do la nocbo. en la ea i • "~ 
Je Irüii, ¡cerca de Keii ler ia . bn-
¿CiiírrítliT un acidia ule po¡- coli-
enlJV dos autoui/iviles. 
é dios, Ocupad i p; -•• la si ñora 
h ñ baiwinaga, con S-UN hijos, y 
Hitpafuida de la señera del coman-
(ito Innvlagoyeiia, fué 
•de Ja pr-pisieirte (lispii^iriún. 
/\̂ AVV̂ ÂAAAÂ /VV\Â Aa'VVVâ \'VVV,VVV»A'VA'\̂ -\̂ VVV\ 
tleji'uidos." era K'-^^'íslliei eslado. 
/VVVAaVV\̂ VVVVV\VVVVVVVVVVVVVVVV\'VVVVlVV\\VV'\i 
Enfermo ilustre. 
J o a q u í n 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consulta de n a 12 (Sanatorio del 
Doctor Madrazo); de 12 a 1 y de 4 a 5, 
Wad-Kás , 5.—Teléfono 1-75. 
V á q u e z M e l l a h a a b a n -
d o n a d o e l l e c h o . 
ÎVVVVVVVVVVVVVVl'VVVVVVVVVVVVVVV̂VVVVVVVVVVVVV 
Notas del Municipio. 
¿ Q u i é n s e e n c a r g a r á 
d e l a A l c a l d í a . 
C o n t i n ú a l a sel ie de los inlerrogan-
te©. l-dio nada tiene de extraigo, tía-
pj bida cuenta de que los i - , pon , ros cu- porque 'a causa d é l a Jcb i lu lnd s u f r í a 
cargados de la infoi'macitai dt I Mn- algunos mareos. 
niíMpio y a pesar de los muclios sacri- Ha visitado al ilustre en íe rn io ,d 
ficios que para, lograjdo sé inqionen, ex presideTite del Consejo Supremo de 
nada consiguen averiguar, en c ú a n t ó Cuerra y Mar ina , t e n i é M é ' g e í i e r a i 
a l «secreto» ciclón de lo que pasa en ñor Aguilera , 
la Alca ld ía . \ / V V A / V V M / V W V \ W W V V V W V V V V V V V W 
¿Se marcha, por fin el sefidr Cosoe-
dal . con l icencia o sin ella? 
¿Vuelvo don Nicasio a, e m p u ñ a r las 
riendas del Municipio? 
¿So e n c a r g a r á inler inameide de W 
la.nzado r. presidencia el sefipr Barreda, ya que 
pradm, nosuMando sus ocupan- nneslros informes el p r i ínc r le-
¡0011 lesa.,acs I ves. por fo i luna . '"«'"h1 alcalde señor Vega Camera, 
personalidades y viciias precisa de una liceoicia següil dicta-
í t M a d o Ol arzedii^po de Mente- facultativo? 
qnion estuvo esta m a ñ a n a ..m ¿Será verdad que ( I segundo te-
iDlfitarli)!!, acompañad: . I p . r . n i tn le s eño r 15a 1 reda, hace «pueboros» 
do Ültíliuela - para BUpltr aJ s eño r Cespedal? 
amblen'llegó'(d prrsid ai - d • I . " ¿Uidén, por tanto, s- encargara de 
Üjltai de HarcebM.a, com> ¡.'i. la Alcaldía, .MI ausencia dr 
saldando.on el palacio provin-
n .-n eo'tupafiero e.i d-e HIM'-io. 
pir f'b-uju. ii sid w: > (!;• osla 
lo (|. 1 mes actual.- pre con mayor esplendor. 
t a Kmpresa fs a s e s o r a r á de péírso- Cr.dundameidc agradecido su ilus-
nas de reconocida competencia para i.-rci,,, . , .. 1, , - i , 
realizar la elección, a b s l ' a n é u d o s e por T ™ X mt<**á*$**> * P 'vn-
el inoiiiento de biisc:,-das ni de dar a S''- , d® ,u W ^ ha recibido y so 
cono,-r i- sus nombren para que jamas ' ' -C ''a recibir va l io s í s imo apoyo, a. 
pl íeda surgi r la mas leve -ospecba. de. las entidad; s todas cuyo concurso íne 
que inHuya para nada e! fa-vov bmd.-i- renuerido -,1 .m-au„ \ . ó . , 
Oos elegidos^ atenta solamente, como l q % ^ePueMo de Santander. 
M A D R I D , C..—Cada, vez se alianza consignado autos, a oív, cer al pu- <|1"' s " l í l0 vibrar su a lma colectiva 
máfi i a m e j o r í a del s eño r Vázquez jdico jó mejor que encueintrí* para xue entusiasmo indescriptible, y de 
Mellan , . sean di ernos de él los intermedios qué 1111 tu o do espec ia l í s imo a ios tires c-r 
E l doctor H e r r ó r ha ttianilesíatlo nrovecta • nita .-. M , . . , " 
que ci peligro de nü. vas compln ac io- P ^ g e s t o s eme bou d é pn-v... rse * t i t 7 7 * ^ * 
nes ha desaparecido por comí de, o dos vbdines p r i . ñ e r o s (uno ,| • ""I" ," 'at l ' ,s P01' c i rcu la r de 38 de 
p e r m i t i ó al enfermo que o1|oí. « c n c - H i n o » ) . dos v-íbitnes se- •'u,io' ^ v i e r o n tanto aciorlo para or-
gumlos. una viola, un violoiicello y un ganlzar y reiaí izar las fiestas, se 
c r e ído obligado ai confirmar de 
JVVVVVWVIA/VWV,AA.VVV/\AAV>/V\-VV^'V' /VV^A. \ .VVVVV\^ I I K K I I I defmitix'o en M U S ca i ros a I 
iQS '-eñores que- firmaron la 
cha c i rcular . 
A f l lo man i f e s tó en el ar lo de des-
pédít ia ibd e n i i n e n t í s l m o cardenal 
C i d b x d i , o f r ec i éndo la a d e m á s , al-
enuneidis imn Mi lrop(dilano la, presi^ 
delicia bo i ie ra i i a , que fué acoplada, 
<i" la Juma c o n s t i l u í d a v conf ín 
Aujcboi i  f r  
abandonara el lecho un ralo. 
CI s eño r Vázquez de Mella se levan- contrabajo, 
ió y se sen tó en un sillón al lado dei 
balcón; perinancciendo cerca • de una 





E ! g o b e r n a d o r d e Z a -
r a g o z a m a n d a d e t e n e r 
a l s e c r e t a r i o d e L e r i -
Del Gobierno civil. n a n a . 
ZARAGOZA.. 6,—Al recibir7 él go- üu" , , ,v ' " Pór ,'1 "l'lanso d(? 
mana 
la op in ión 
üe a u t o m ó -Del reglamento 
viles. 
El gonr-ra! gobernadeH 
quet ha ¡mau -to las sis 
tas: 
A don R a m ó n 1 / p /. P dáoz. de 25 rip Mil i lar. 
p. das; por éíocosp de veheddad. Añadió <-i gobernadui 
Sali-
"mul-
.líettinado,- civiJ a los pe-iadls-tas, les P0P.H1^r-
m a n i f e s l ó que habí : , m-d nado ia -de- « W ^ d f pocos 
t . l i c ión del KieG-rélbáírio del Avunla-. los i'lUin,-< ^ 
Ubi mu de P . rn iana . Uamátí'O d ñ Ci- ^piSC<?í>a1' ba30 la l " ' ' ^ ' l " i i c l a efectiva. 
•ue, su digno prelado, tomaron los si-
d í a s d e s p u é s todos 
la Junta en el palaido 
CI ' a l ca lde se r e u n i ó ayer cofi íos t ínez, par falla d 
representantes del C n mio de licoi ,s- t a i i a - . 
liléoiüii rodibié'ía vv,-da. de.i c-qui- l;is- l ,a, : l Hrinar e| < cierlo a'corda-
'mñ» •portugués-, quo vi Ü a te- <lü con dichos industriales, 
parto en el cc-nq^coiuito do l i ro 
1 V > ri.-ie!, que se 1! alh-ab-t a excitar . 
al v-ecimlario en n-nCa i ! . Duc-clo- fu, : ' , ' , í !« acuerdos: ].<•. Dar por cons-. 
í í tWda de im modo definil ivo y [^-r. 
( ^ man: nte la l i n d a , d. la que éé&ii se-
De iguaíi suma, a don J ^ é # V í a ^ ^ ^ ¿ ^ ¿ ^ ¡ ^ ^ \K : i . ^ ^ A r t m o S á n c h e z Sobal r 
alcalde? A g ü e . . . por la nmma lu m • ^ Ui , ,1,il¡:(,0 | ^ r ó don José Ribalaygua. 2,o 
De 2D pe- la- , a don Antonio Mar- ' Nombrar un Comité 
lo Las !n,res rcf'.'-amcn- 'C"A van.ias o^üñiopea y algunas í n t e r -
•vieíliciPÜGS die la ( iuardia c iv i l . 
qi!, 
Más gracias 
l-d 'presidenle de la notabC agrnna-
ción coral «Cán l iga s da T e n I D , don 
E'íhdío R i ' d i ígnez , ha remil ido una 
atenta, v c a r i ñ o - a caria al seflor CÓS-
taciSoal 
El señor Goicoechea. 
fl^ado 0! iihi-tio ex minis t ro d^ 
^rnációi i don Aniónio (iolcoo-
P» i l p-onnai'iocorá en esta po- , 
¡¿'i liasla et a in ru - en .rué ma-- ' 0 (- ' ' id»"-anon y pmd.lo sa.ntan-
i 3 Gestona dennos, los agasajos y atcncn.ues te-
ÍMMWMMAHJ*̂  pidas f*n b M o n t a ñ a ¿on los gimpáiti-
^ ^ ^ ^ v v ^ ^ v v v v v v cos ^ -np .o .nños . 
tWWVVWVA VVWVWVVWWWX \ \ AOWVX w w \ vwvw 
Asunto interesante. 
ejecuiivo, que. 
desde ahora trabaje! imasantomente 
y proponga ,-.| ¡dono de la Junta .as 
ideas que se le ocurran para l a cele-
b r a c i ó n de las fiestas en -d a ñ o p ró -
ximo. I I " Designar para el cargo de 
presidente del Comi té a don Manuel 
D ^ V e g a T r á p a g a 
MEDICO ESPECIALISTA 
;níermedades de la piel y secretas. 
[Consulta de n a 1 y de 4 a 6. 
MENDEZ N U Ñ E Z , 7, 2.0 
L o s b u z o n e s d e l o s 
t r a n v í a s . 
A don Emilio Lápe? Risba.!, de 75 chWo C • i I egifcá cHetenMo y a dia-
pe-.-tas; por fa'ta de d o c u m e n t a c i ó n . p q ^ , - , , , o.l. l gobernador «hace 
de una moto v c a u c T ¿sla de placa. 
Do 25, a don J-o-é Rudz Vanda: por J( ' " M - \ . „ , . 
conducir v i a j - . - s sin aub.ri-zación. * roirmmo el señípr Sempinn útcién-
E n ' e l despache del gsnera!. do que halda .bulo orden a i a P o l i . So|t,r y | m l , l (](, vocaJos m i s n í 0 
Par el de- pacho o'icia.l del gem-ral cía l iara qaie ,proc ua •. iw-;; giean/aule s , ., .. /T1, • , . , 
SalMq-uet dec laren ayer, entee, O t i m ^ ^ f c t a ¿ ^ s neo,- ñ a s W ^ ^ n ^ ^ ^ V ^ l ^ ' 
picpa-uen infundios ac roa d- M-i- ledraj , al exñd i -n l í s lmo 
•rruieicQis. to y al cabildo dé M a reantes;, .debiew.-. 
-v»^.vuw«iv»-\A'<Aa'X''/>'>-«-'AA^IAAAAA'X'VVAAI^r»^, (],, actuar de Mcr daido del Comité el 
muy i lns í re s ñor don Pedro Sanlm-
go Campor.i nlni ido. 4." Recibir e n 
[^Benemérita. 
a r j e t a d e i d e n t i d a d . 
A nosotros ha llegado una denuncia 
por escrito, ilandonos cuenta de -.,0; 
t i Servicio de buzones para correspon-
deiiida, és tab iec ido en ios t r a n v í a s , 
no funciona con la exactitud que fue-
r a do desear, r e t r a s á n d o s e las cá-rtas 
.... ayer publica una va,''us' «-h'as en muchas ocasiones, con 
P^eii supri-ink-ndo la credeii^'1'1 n í l t u r a l >' g í ' av í s imo trastorno para, 
1 lúe se refiere el a n í ni i 'us "dereses generales, 
•«illa d.d . n n - , , i i J , ; ' - i • , No queremos hacernos eco de cuan- m impuesEp una mul ta de 50 dlií l 
do^Gstf ímtit!uhÍ)Ína 0 U' 1:1 (l,--nui,cia enoierra, porque de al propietar io del' estabJecimieuto. 
de 
personáis , ©] director u • La Randa del 
regiinii tilo de la le altad. í o n Raía ñ 
(do; a; una Cumisión d©l Ayi in tami - ' i i -
1o tle Haza< de CeStP; directo!- di-l 
Monte de Piedad, don Jos' [gjesins; 
abegado del EsteldP, s eño r Orbe: al-
caide de Sanland ir, señor CospHlal; 
y pr imor tenionte don Rafael de la 
Vega Camera. 
Par t ida s c r p r e - c í i d a . 
j . j i nn i'.-iald v imionto dé béb idás 
situado on í a ' casa n ú m e r o 5 do ta 
oaaié do Ranifaz, ha -e!|,- adido la 
Po-ücía una jiail¡tia de adieto y me-
diian. incautámloi íe do 14,50 1 setas 
que iliabía sobre ol tapete. 
¡•-¡a suma ha sido remit ida, p e í or-
den giilioi-nativa,. a Ca , Caridad de 
Santander, y el general gobernador 
re-
cabildO' c 1-
A\ ni i tandei i -
O D E G A S D E L 
C A M P O C I C E R O 
E L MEJOR VINO D E SANTANDER 
Servicio a domicilio 
DEPÓSITO: MÉNDEZ NÚÑEZ, NÚM. 10 
a c i ó n 
'--SUdro-!,,-c-,, . antiguo conocemos 
toul':,' (,-,!'ai1!"a ' ^ J ^ ' ' I " cumplimiento li-.d .1. 
i ' " ' l uso do 1 
celo, c a r i ñ o y 
los deberes quo 
iflluos'do 1 " " " ' u] ' l<K ' lés oslan encomendados, de lodos ios 
% DOr I n-'1' ! ;I CUaJ Sf>rá '"v" honorables empleados de la Adminls-
p,, • 18 üll'i'ccion general del I faclón postal de Sautandor. 
|¡*s Pero sí consignamos a q u í nj hecho 
todos l̂  <,íir!i'1 ~ s;'!n b u i d r á n que- se nos donmicla, para que por 
•-la M i ofírf,'v! <-' ' identliica- quien corresponda, se subsane el de-
[¿irt«i de identidad feclo si él existe, o públ lca im uto se 
ICHILE-
l l i i a Crisis. 
-A consecuencia di una va-
agrado durante el acdual mes de sep-
tiembre las in ic ia t ivas que por toda -
Clase de personas si an ex|mestas por 
escrito al exc; l en t í s imo seño r obispp 
'>." <,»u\ una vez recogidas y estudia-
das las in ic ia l ivas de todos, la J imia 
l"onin¡le y publique el p.rograma de las-
í ies lcs de |OS Santos M á r t i i v s para el 
a ñ o próximo, (i." One el palacio.epis-
copal sea centre; da r e u n i ó n para ((03 
sesiones did pli no de la Junta y para 
ios trabajos del Comité . 
^^vv^^^v^.v.v.^.^vvvv.^1^v^^.^..^v^^^^1v^...w ^ . . j - . , , ^aj i lamentar ia pala conreder 
d ie tás a Jos diputados, antes d,e que T e a t r o P e r e d a . 
Se volata la i..-roinia co-nst it iK^imiail, 
La Empresa de este teatro, desean- ha piovecado !a c a í d a del Cobiemo, 
i Poseen, con arreHo manifieste que carece en absoluto 
d-, ' !"":" '" n i " I H'-i.! decreto veracidad, 
i l "0v'Cnlne de PJli y 
"" d:icioinbro de l 'mis ino H O S P I T A L DE CALZADO 
Pfeseiití! 
['•'''•'•-Iieirai,;!''1'11' il lils ; i l l l l " ' ' ' ; i -
1 % ' ; ; ,u i i "1 : !""• 1 - i - - v 
las ^ I a - I " i .lonlidad 
^ o g í a ce,, ¡ Vltln,:s Í!V,J!l 
D e u n 
A ver nos v is i tó César Opojanáy-Gó-
BKBBBnHHBBHBBBlHBBnBHBBISninBHBBaiB 
5 C O R D H R O A R R O N T E : 
M E D I C O l - • 
B. . . . • 
• ^ CONSULTA DE ONCE A ÜMA 
• Calle de la Paz, 2, 3."--Teléfono 10-24 " 
•BBBBBBBDBBBBBBBBBBBBBDBBBEBBBa 
-A.vwvvvavvvvaAAWKA/v\\a\\\a.va\wvvvvvw 
i ' " I " : venido para 
- - l-s faci-
• T O M E O R T I Z 
alta df. M É D l C o 
. % s X y Pulmón. 
" ^ ¡ ^ ! £ ^ i d a d n ^ ^ 
^ n ^ r l " 0nce a uaa. 
> i ^ ! - T e l é f o r i o 
do completar dignamenie la s e r á de 
i-efOrníSíS de lona Ilíd'Ólü que es.a lo-
Iroibod: hdp en la gala \ - ii Ui orien-
t ac ión de los futl iros eso- eiaenlos, 
atenta solamente {ü ornato y como-
didades del local y al n l inami i ' i i lo ar-
R al 'VVVVVVVVVAAAAA^AA'VVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVI^^ t í s t ico de todas las dierivacíoneá y 
complementos da> las funciones i-ce-
nicas que pioxecta. lia deidóido pres-
tar extraordinar ia a t enc ión a los 
conjuntos orquestales. para poder 
ofrecer s SUS asidnos favorecedores 
unos i i i t t i l i m d+os musicales que me-
rezcan ser escuc í iádos con verdadero 
éhki'.v ¿13 l a funoraida di3 San Marl-in, recogimiento y sean siempre un alrac-
pn -a reg-. I I H -: qnjt? .1. ctr-'lcás. m --s íps l i vo m á s eu cuantos ( spee ' .áculos se 
•• '• 1 n i • e'ic: o s lomad is por nos- orgaii icen. 
ooilros refireentes al a t ropel ío oe i i r r i - A osle efecto, la Empresa quiere te-
do el dia aa te i lo r en San R m i á n . ma- la seguridad de que M P '^b-n- Ul ¡K |;:;:,a (.,Mllril a i r a 
iSegúm' Oé5«(r O-Hopiua, (Manto d -! res que integran el habi tua l conjun- ' . . , , 
. ' , r, . éj can;."." •'•a o l ro to de Insirnm.ai los s. a .. 1_ mejor que las doslas n,!kiu,am.en.e c., . !>• .-das, 
vebiíeulo nenpadb por va;i;ias .porso- puede rennirs: e n t r é los miJSÍGOS do que el cobro BÉ hace per medio ó - n- . 
¡ñas.. íp capi tal , «•uyas ocupaciones -•un v,\nt< j , „ , . „ - , , c o n el selíp 
ikibor. y para , , - , 
¡ • ' . ' tero, don Ja.ime l.MM.iavaua. 
10-56 
t o s M á r t i r e s . 
Se advierte Q |-O.s vecinos que hayan 
Cpan tada la caí ; " ría que tiraba compatibles con .-sla ito 
i qp-ie, ' viéhííiéuap eanraraudkí cano- po prejuzgar si son éstos los que n.:s- , 
'-• O , ffcclni hall cuiliUlido » sin !;.' iKix&mwi-̂ i&saNJMMxassmtiMi!̂  ra,, 'cayendo did coche a la ea : ; pa 
e-l joven Crrardo Ca.v n v cogiénd de 
E N L A " S U C U R S A L (Her-
n á n Cortés n ú m . 6) se hacen 
exclusivamente: 
Prés tamos hipotecarios y 
Cuentas de crédito con garan-
t ía de fincas. 
Idem de valores, sin limita-
ción de cantidad. 
Con garant ía personal, has-
ta cinco mil pesetas. 
E N L A C E N T R A L (Tant ín , 
número 1) se hacen prés tamos 
de ropas, alhajas y las opera-
ciones del Retiro Obrero Obli 
gatorio. 
E n la Caja de Ahorros, ins-
talada en la S U C U R S A L , se 
abona hasta mil pesetas, ma-
yor interés que las d e m á s Ca-
ías locales. 
Los intereses son abonados 
semestralmente: en julio y en 
enero. Y anualmente destina 
el Consejo una cantidad para 
premios a los imponentes. 
fardo Pelr 
hasta l a y o G u i l a r t e 
íciai¡sta e MÉDIC0 
Consuíaef1ilfermedades de niñoSj 
0nce a una. 
evitarlo, una. rueda di&l coche --n qn--
iba ( i i jana. 
Esto ps Jó que dicho tíie.pendi'.'eute dfi 
ia funeraria LVJ Saín M - i : m nos c-
ta y Jo q u : hóspliios 1 'geni. ; gi l í 
toSOiS. .. 
D r . Vázquez Andiande 
PARTOS Y GINECOLOGÍA 
Medicina y cirugía de esta especiali-
dad—Rayos X.—Diatermia. 
Consulta de 11 a 1 f 
J. A m i e v a E s c a n c l ó n 
I - ; M I : R M I . ! ) A D I : S D I - : C A M U J E R 
PARTOS - RAYOS X - D I A T E R M I A 
BURGOS, 5 .—TELEFONO 3-58 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
Gratis: San Franrkrn 6 T o 
horas de oficina: D e nusve a una 
y por la tarda, da tres a cinco. 
U ñ b u 
¡ARO X T — P A G I N A ft 7 DE SEPTIEMBRE 
" E L P U E B L O C Á N T A B R O " E N S A N T O Ñ A 
Penal viajo, 
listo Qaseróin vtójp y áutiést,éti<;o, 
• q i i f fué pas tó i g Jas li&ttias en 19 dr 
anai7.0, a ú n eéfá de .eucipo pTcseníe, 
sin que por quien cotfreáponda se tí¡ 
(ir, (Ic-tino para lu únicc. qu • s i r w . 
C0J110 es l i ra iün, lo quo o\ hlégQ no 
piulo destruir,; pero sin eluda se lian 
'piópuiesto qüe \o- tiempos sigaii la 
ai Gfói) deinideu'oi a, aunque- como hoy 
és te sea un es'to'í'Bó pana San toña-; 
Hace tiein|)o que nne- i io Mun i r ip io 
Qiizo las opoi tunas gestioncí- para 
que, dicho odifirio Je fuese concedido-
en propiediad a caiiil)i(v de las pesetas 
que el Kslado adeudaija a] Ayunta-
üiiionlo de S a n t o ñ a por los terrenos 
cedidos en el Dueso para Ja colonia 
penitenciarhi , pei-o e-;a< -esl inni ' -
aio dioi'oii el fruto que St| i'speraha, 
no (il),-taiit :' las lia|a--aii:)i as pronh'-
élals qüe ingeni.'ros, arquitectos y em-
püeados de Gracia y Justicia hicieron. 
lEn su reciente visita el p r e s id ' n i " 
de!l' DirectorU) pare.ce ser que apunta 
que s e r í a eosa fácil llegar a la per-
Biiuta que íS) ^uii£iiíij)ió (labia ofrecido 
a l Estado, y como fué uno do los 
lasiMitos que a dicho s e ñ o r se le r o 
e n m e n d ó y pidió, h a b r á que seguir 
esperando para ver si cíl da solución 
ail asunto. 
Ferrocarr i l S s n t o ñ a - G a m a -
T a m b i é n es este asunto qüe no tie-
oie iM)ca impor tancia para la vida de 
S a n t o ñ a ; - J I O I O el exp.Htienteo propio 
de estos asuntos rio pudo ser pfeci-
ipitado por los trabajos de nuestro [ú1!-
(tiini) dipnta(lo señor Albo. Kste s e ñ o r 
rfiinsig-uió incíuirilio en los estrategH 
tros, y Juego, piano, piano, do oficijua 
icn oficina, duini iendo el sueño de Jos 
(ilistos unas .veces y e x t r a v i á n d o s e 
otras el dichoso expediente, ha llega-
do al d ía de hoy, que, segoín noticias 
que de M a d r i d trajo l a Cdanisión mu-
aricipal, que a l l á fué para resolver 
otros asuntos, estaba en puertas de 
ser -arado a subasta. 
p a r a S a n t o ñ a . 
¡pie solne este asumo si ' . le ftaftio en 
su liiiílina visita a ésta. 
(!oinfienIO'S y éfiip'erciiiiíos. 
De SGO'edSd. 
ConLiinia en ÍMina . y desgraciada-
inent • de •aügiina giavedad. la seño-
ra madic diefl canpicidd rmi i • ,-MÍ-la de 
obras don JeiV iihnn Hei ; . ! - ; ; ! . p&'¿ cu-
yo restableclmieiito hacemos fervien-
te- volos. 
'Al siipíinio regimii nío de Pémt-ya 
de Ar íy í e r í a , de g u a m i r m n eii \ a l i a -
dolid, ha sido destinado el pune i-
•nohiso tediéjftté Gdiídaiejl de e^ie ix .̂ • 
•'VVVVVVVV\Art̂>VVVVVVVl/VVVVVVVV\'VVVVVVVVVVV\A % 
afUÍnque lanienl ;l nidS ,de tedas v.'i as 
vei nos privados de tener entre nos-
ut t ios a tan caballei .^o s eño r como 
buen nron lañés . 
A pas-a.r estas fiestas ha llegado el 
cáipitá¡n de ingeniTos y aviador m i -
l i t a i señor ( i ud ín . 
De 'a mar . 
Aipn.s tchamii i que ta mar no (¡a un 
pescado hace m á s de quince día? , 
miestra ñotB pesquera lía varado su^ 
bareqs tóara ca i e r i a r loá y repararlos, 
a fin dé teneilos lisios a La cam|)aria 
que lie-.piiés de las fiestas vnlvei-m 
a empiender y por lo que Ies desea-
mos m á s suerte que l ias iá hoy. 
N u - i em.uniea • el Cav Doanénieo 
Cefai'ú, agen i i general de, la Casa 
A ñ g r ' a Parodi . para el N o n e de !•>. 
ivxww'VW\'V'wwv\\'W'VWwa'\'V\'\ ^ v» \ > - • •. ^ 
La venerada Imagen da Nuestra S e ñ e r a ú' \ Puerto, Patrcna d» 
s a n t o ñ e s e s , cuya so'emne y t r l u f i f a l preceeian tenrii ?, lugar n}aí| 
Inter ior c'el elegante es íab lec imi i uto de z a p a t e r í a «La e s q u í n í t a blan-
ca», c'e la s e ñ e r a víuria de Angsl f iuet íar i i . s ta la t ío hace peco tiempo e:i 
la calle del General Salinas j frecuentado por los s a n t o ñ e s e s de buen 
gusto, merced a la bara tura y sie^ancia de los art icules que expende. 
A s t i l l e r o s h H b a s c a l p S a n R o m á n 
C o n s t r u c c i ó n v r e p a r a c i ó n d e 
v a p o r e s d e c a b o t a j e p p e s c a -
S A N T O fifl 
p a ñ a , que el vapor aSido» lleg«> a 
' i -nova el 31 pa-;ido, comenzando a 
descaiigar sr^uidamiuite. 
'Esta a tenc ión de coniunicar a los 
embarcadores la fecha de llegada de 
sus m e r c a n c í a s , pea2 a d e m á s de ma-
nifiesto la rapidez' con que ¡hacen os-
las t r a v e s í a s tes vapores de Ja Casa 
Parodi, de Génova . 
ANTONIO M E D I N A 
C o n c u r s o d e b o l o s e n 
S a n t o ñ a . 
IEÍI jueves,' 11 de scptkMiibre di 1924, 
se ceLebrairá u n g r an ce r ía n ion de j u -
E N L O S D I A S 7 A L 15 D E S E P T I E M B R E 
P R O C E S I O N E S : V E R B E N A S : R E G A T A S 
G r a n d e s F i e s t a s e n 
C O R R I D A D E T O R O S : C O N C I E R T O S : PAR-
T I D O S D E F U T B O L : J U E G O D E B O L O S 
• iNlinea''Os ;tasíle si la-Dicha os büc - pesado 
aia, poro quiera Dios que seamos nos- r rá . 
otros- los qu.e oigamos silbar SSU loco " 
anotora poi- la c a i i c l m a de Gama a 
S a n t o ñ a . Hoy está rxpurs io ¡ai) ¡uibli-
co el exipedienlc p á r a luego i r a su-
foasla. Cada vez falta menos. 
El Colegio de Manzan^dO. 
E s ' o t i o de los asuntos que da que 
¡pensar y debe p i . ocupar a todo buen 
Bantor 
Miedo da prn.^ir que esta inst i tu-
c ión llegase a dosaipareccr. ¿En ¿£41-
de y cómo vamos a colorar a mu 
¡tros hijos? 
La Orden icligiosa que con tonta 
sfeitisífacción de. iodos d i r i g í a este 
' O n t i n , se ve obligada, obedeciendo 
érldeh^iS d1 sus supiTiorcs, a aban-
liona.MIo, ó, Jnrjcr dicho, a LIO dar 
í a - s e g u n d a e n s e ñ a n z a , y por olio co-
m ó dejarlo, puosío que es preciso, 
f-egún <n i - t a lu to , dar la segunda 
e n s e ñ a n z a . 
La .lunta que ce".ppone .ct P a t r ó n a-
ito de dicho lu.- t ¡ tui i ( 'o . está liaeiendo 
los trabajos necesarios para ver de 
«uregilar esta s i t uac ión tan c r í t i c a ; ' s o 
i l evarán u¡ia< peticiones al seño.-
P r i m o de Rivera, y ó! mismo adi'Ian-
"te a:lguna posible solución, e-peiand ) 
que dicho señor resuelva afeo de lo 
lie Ar t i l l e r ía don Cisar Sie 
Como saboanos que su destino ha 
cía tiempo lo tenia solieitmlo y poi 
¡lo tonto, ha sfidÓ a su gusto, té fe 
llicitainos por haberlo conseguido 
P l a z a d e T o r o s d e 
( F e s t i v i d a d d e N u e s t r a S e ñ o r a d e l P u f r t Q ) 
A las CINCO de la tarde se lidiaran cuatro hermosos 
ros deALIPIO PEREZ TABERNERO, por la 
íamoso espada madrileño 
I HABRA TRENES ESPECIALES PARA EL 
| A SANTANDEL*' 
{adobes dis bolots en la b ' ra de Oa- ^^vvvvvvvvvvvvvvi^^vvvvvvvvv^^ 
i , patroci i • _ r » o n a l a 
dO porr Olí A y u n l o m i ul , . d • ia villa J L 9 S 6 n i P 3 Q 3 S P a r a I Q 
i o v¡ cual se concedi'.ran los siginen- r»nmífÍ5l 
Poñmeio, do 300 pesetas. 
Segundo, de 100. l.as eniiadas paia la corr ida que 
Terec-ro, die To. ha de ceé^ibrarsé m a ñ a n a , en la v i l la 
A d e m á s ' h a b r á un premio de 25 pa- « a n t u ñ e s a , Se venden en ol ostabl' Ci-
••iclas para el jugador que haga mas j i i iento «Le C o n ^ t o i i " , do esta ca-
niiboquies. pita!. 
F A B R I C A S E 
S w t o ñ a ( S a n t a n d e r ) . - C a n d a s ( A s t u r i a s ) . - A r e n a ( A s t u r i a s ) 
C o r u ñ a ( G c l h i a ) . - B e r m e o ( V ¡ z 3 c y ¿ ) . - V i j o ( G a l i c i a ) 
C a s a c e n t r a l : S A N T O Ñ A 
P r o d u c c i ó n d i a r i a i s o . o o o l a t a s d e d i f e r e n t e s p r e p a r a c i o n e s 
F á b r i c a d e 
S A N T O Ñ A - C O U N S 
S A N V I C É N T E D E I 
S a n f : ¡ ^ ® 
B R E D E 
, Patrcna de li 
i lugar m. 
EMBRE 
GATAS 
a n t i 
;: PAR-
SOLOS 
J f r t q ) 
h e n á p s e s Bj 
^vwvvvvv^i 
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üCtor (¡iiíK;nv.z roiajlizá, con g r a n 
éxj,tü, tres aperactóií-e-s distiratas: una 
.'embarazo cxtrautoriui) , otra da re-
soycirájíui uterina, y óir-a de estran-
Ayer^en el Hospital. 
c \ d o c t o r G u t i é r r e z ; 
r e a l i z a c o n é x i t o t r e s 
o p e r a c i o n e s . 
El turismo en la .provincia. 
L a C a s a d e l a M o n t a ñ a 
y l a S o c i e d a d " C o r a l d e 
S a n t a n d e r " . 




düni Avélii'no Buí 
aux i l i a r de Ja Acá-
^ ;,;•,(' ywúlnuu .lo Uuouns Aire?, 
<lt'" ' ñ n n s naiJiái-liaim y Ouiii tana, ., ceñólas ti 
Hltll,- y cirujano, iv-pocnvaiueiiT.-. 
, i , nitai' de San Hafae.J. inv i ta ron 
rff • ! <in,o doctor a q n . realiza- f , ; i ! - , " ; ' at ••eputadi 4 breve en la l í e n n o s ciudad « algunas operaciones en el benéfico 
Stíil)lociinieiit.> P 'vvi i ic ia ' . ^ 
A les facuilfativós a!li presentes les 
a-iadi ' . nniciio la rapidez y la segU-
i : iad con que eü pííóieso.r ai e n t i n o 
# | f 11 l,:s ^ ^ . s . .Sabeanófe que ^ D i r e c t i v a 
h ; ' fi3. W F 8 ^ e •lio;s ^ d i c o s t r a sociedad (-oraj, ha inv i 
^anta.mieiinc- [.•¡•••n? :̂i obsequiar cou' 
UfJ l ianqnclc, a:! d^ ídor don Avelino 
l in l iéu-ez , autos cJiC qui' éste empren-
da su viaje a Seyiü'á, donde ostenta-
r á la i . p! '- u la r i i ii de la A i ^ v n t i n a 
en el clonyreso médico que, bajo ed 





j i r a que 
Ej doctor Gutié ' irez, estimando en 
i míe valia la d-foiencia de sus com-
Lñt-ros íit' Santander, acep tó gusto-
L¡nio el encarg-o y ayer por la ma-
^ ,i\ai nrosPiit/íQP el 
S u c e s o s d e a y e r . 
rneidio dé la pi imiMa, a 
nistas, que con motivo de la  
lia organizado ian ciilla como progre-
s iva Sociedad, a un concierto que en 
su honor se ceílcbrará. con su jec ión 
a l programa que en áu d ía d a ñ e m o s 
a conocer. 
Mucho ce-J 'hi'mnos este rasgo 
a t e n c i ó n de Ja Coral para con uues-
ha despertado este encnentiro entre 
los n u m e r ó s o s equipos no federados. 
Reparto de premios. 
Hoy. a las doce de la m a ñ a n a , se 
c e l e b r a r á érí los lona'es del! Circulo 
M - i c a u t i l eJ rcpai lo de premios de 
Jos concursos náu t i cos organizados 
por el Glub N á u t i c o Mimtañt-s. 
ÍAJI acto •están ¡invitadas la Comi-
s ión de Festejos de p-uestro ICxeolen-
tísimíi Ayuntamie i i io . él .lurado d'. 
Por coger moras. 
U n n i ñ o s e c a e d e s -
d e b a s t a n t e a l t u r a , s u -
f r i e n d o g r a v e s l e s i o n e s 
tai 
uat: 
de M^ntc fué ayer 
• M I IrícoliscLencia un 
IfJo^i Maiiuci Nrn ic^a 
• O H ggi^iiadlres!.' vive ¿.as pruebas, ios Clubs pai ticii .anlcs, -Maestro qu,-, cxm ^ j i au . r^ vive 
[OS nadadores v watei pol is la^ iOÍ,'en aquel bimi-K. dle Liu.gar de. Molde, 
c r í t i cos dep()rt,ivos, etc. f M;, l l lu '1 ; ^ f f f ^ W f de la t1'-
unos asáíraaisis .piró-ximos y tuvo l a 
tura. 
A los garitos di3 ii"S miicbachos acu-
(iiei-rOHi varias ipvisonias, que recogle-
p e e itn-e -fana. a la^ diez. 
?S¡.niud<ile estaban, a d e m á s de 
. . ,,',,„,,vs r .ai i .arhaie. y Onii i tana. 
-•' ;|ul¡1|.:..s m i l i c o s don Alfredo 
L a (lome/., sefeoe- Vienia í p a d ' e o 
* . , c u d ' i o Arroute. Mar l ínez 
^J 'K-anc iseo l . l l a l l sn . ros . Madra-
MKi-ral', i 'eiedo (padre e lu jo) , 
pifia,] Rantiusl'-, Pereda K l o i d i . Ker-
Nq,.|o, i.omo (iodey y Amie-
' Va entre otro- que sentimos en cil 
aíliio no leenniar. 
K E Í S ^ 0 1 ' Quintana pronuncio bre-
iftedio de la mano diereoba. 
•loaqiiin Caí cía Díaz, de 
Y d's año.--, ea-ado. carretero, 
en tas mamadas Casal de C a m i l a 
piodnj,) un adherida confusa y oro&io-
nes en la ¡p ie rna dei eclia. 
• lAl'fonso F e r n á n d e z Hrvia,, á(f diez 
v ^ a b r u s para presentar al dec- Y —is año.-, de ext racción de un cuer-
í-tor (iuliérivz. qu¡ n -ao ha hecho—di- P" e x t r a ñ o del ojo derecho. 
• -„ brillante e a ü --a en clinicas Me-Miel < ..•:.!•( CMOV , de cate-re 
r-írúíinl. 'ra^ M U O en las de su misino :UU:<; ^ fuer!.' eontusácu en la cade-
^ , | la.in del anl.o- de s,|. día--. v:> l ! r ^ >' "W' '" l ' i poem.dr í aca . 
K,,;:", de la Ci-n- ia .módica a,,r>n- f 1 * ,: ' " ^ Y otra en 
•J^"11 11 ' ' lu a.rl.ioubuv, „ii .!<• la rodi l la izqnier 
• •• da. I . . - artir-opcillg un c á r r o en la ave-
Ell CÜub N á u t i c o M o n t a ñ é s ruega a 
los i.dn.vsados m este -ep . r io dé pre- ^ ^ " t í e c a S " ' i d i e i l u t a n t i a l 
m í o s , que no huhi. i an lecihido la m- tl l^t , 
¿o v i tac ión oficial, quizá por u n olvido 
i n v o l u n h i r i ó , que se den por inv i ta -
t ros paisanos, que en br-ve nos hon- .dos y hon-ren este acto 'con su pro- rrm «j^x sualo ail, interliz n.ifiito, i ras la-
r a r á n con su visita. sencia. dándoile leu tboiaeofl a la Casa do So-
T a m h i é n tenemos noticias de que a FCdcraci in Atlét iua Mon- -<-l'i 
CaSa de Socorro. continuació>:i de e-ie acto, que dice t a ñ e s a . í-ps m é d i c o s dls guard ia don J e s ú s 
F.n esle benórico establecimiento mucho en favor de la Coral, proyocia- r . . . . Bodega y don F i i r i q u ^ Vega Trapa-
t m t m asistidas ayer: é s t a dar un concierto eri honor de •comi.te iíurectixo dfc e^ta f-rdera- ^a. ayudad por ,<! practicante •S4-ñor 
i ' . • mando Re\rti\:/:ta F e r n á n d e z de sus. socios protectores v honorarios, ^ re",,m'u- boy, a las ocho y Vega, procedieiron ,a l a . c u r a de Ma-
dbce a ñ o - , d | luxación d-I codo de- en uno de los teatros de la localidad, ' i ! ^ '1<-" V'1 ,>,. ^Spac f íO muel, a qu i . n api-eeiaron una. contu-
"eho . - cuy& entrada >era gratu-í la . y en cu- í u ^ e ' ^ ' ^ ^ ' ^ " COn « ^ n s a s •n.zaduras y " 
.Mana, Cn i i é r r ez ( ¡a re ía , de trece Y» festivall s e r á inteipretado el pro- ' ¡p^j ' 
a ñ o s , de herida pnnzanle en eJ dedo g rama qu-S tanto éxito aJcaiiZí'i en 
•i'ecienli; conr ie i io en honor de Sus 
cuarenta iMajcstadeis, que. efusivainente f Jici-
que tapón al muy digno director de esta 
i se Sociedad. 
N O T A S D E P O R T I V A S 
Mi 
CPU 
la impor tanc ia de los asuntos 
.se.va n a il catar, ;-ie ruega a lodos 
qne ila integnan Ja Asistencia, urás 
lual.—Il-;i secretario. 
co  extensas roz- una 
ipiequieaia h e r á l a en el lado IzqUiierde 
•le': Ja re^ic-n f ron la l . hemorragia na-
sal y í'onmoeir.üi cerebral. 
CuidadiK-anreinte el n iño fué lie vade 
a su doimiciiliio. 
viavvvvv^vvvia\mvv^vvawvvvvxTa^v»A/vt\^ wvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
programo 
ja s ó r -ridad y ¡a modestia n,i¿a ' ¿ ^ Al'/foiieó i j l i ; 
fe*»* (h> l - d . . . le.- hombre- de va- (.;lf);ls Ha|, ninove ^ 
1 "! doctoi j . n t i e r r e z dio las gra- ^ ,,„,.• i;i (.0,l|llsJ1 Ia ^ -
cias a \r.~ •••.Mires Raj-buchano^^ > cUUxir «bo-cha , qu,o s- pifodiijo casnal-
B T S A L V A T I Q 
Ouinta.Ki por el honor que acallaban 2uo,nte. 
(in ri^mensarle y a la i in t r ida repre-
feejiacáiwn die ¡profesionates d'.í Sa.n-
laiiucr y de su provincia por honrar-
ÍÉ acuídieudo en aqu'-I día a,! Hospilaii 
<ie San Rafael 
Seguidajne.ite, y ayudado por e-l 
pereonall suhailter.no de la Casa, e! 
CAFE D E L B O H R O 
Hoy, domingo, a las doce de la 
maftana, extraordinario concierto, por 
él eniinente vioilinista CELSO D I A Z . 
B p ^ J a s .«eis y jri .ulia de . l a . la jde, 
coíiciorto de moda, dedicado a las se-
ñora / 
En M E M PÜR6HRTE 
InoíensiMo para niñios y mayores, 
ee 01 l\a BARBE. VA paquete de 20 
imig'is, 75 c é n t i m o s . — F a r m a c i a de 
Miiteii;,-, calle de San Francisco, 24, 
Santander, o H e r b o r i s t e r í a framco-
lífllga, calle Villa.r.ias, 10, Bilbao. 
Hoy, B a r a c a ' d o - U n i ó n en 
ramar 
Danio- a con t i nuac ión el 
<! • hoy en Mi ramar . 
F.n p i imer lugar, o sea a las enn-
tro y media, se corre i 'á la f a r r e í a c ¡ -
c'i-ía. infant i l qui consis l ¡ j ; i en diez 
vuehas a la pista marcada, en el in-
terior del campo. 
A conti.rna.eh n se h a r á n 
S e r v i c i o d e f r e n e s . 
P U R G A N T E I D E A L 
I N F A N T I L 
G R A N P E N S I O N A D O - C O L E G I O 
SEÑORITAS DE RODRÍGUEZ 
Sautuola, 5 (antes Marti l lo) , y Sucursal 
en el Sardinero, calle de Luis Martínez, 
«Villa Rodríguez.') 
Edificios de nueva construcción y a 
todo confort.—Internas, mediopensionis- localidades en San Francisco, 1!), p r i -
- A u t o m ó v i l para el ser- mero, de once a una. 
((rounds). de do- minutos, entre í int! . 
y Tom Fred. 
V por ú l t imo, el inleri ' -anie maich 
F'M a; ' . i l do - l ' 11 i • ' : 1, c ni las alineacio-
ne- siguientes: -• 
Baracaí t íO: 
Uriha 1 r i . 
Corostiza. Üi ' inaa- , 
Sai'gailo. Apc íhen . F í a t s , 
V/.to.e-, (h'rnn'.n. Traviesos I/^az, 
ÍF.gnía. 
Sn.plenlo: Er ras t i . 
La Unicn : 
Manzanos, V i l l a r , Orobio, Caci, XX, 
Angulo. H-'i a'-ategui. Lea!, 
Caih-jo, Coflomer, 
Lauda. 
Suipilentes: Costa, Crespo, Marcos. 
Hoy . por la m a ñ a n a , se e x p e n d e r á n 
E s t a c i ó n d e l N o r l e 
SANTANDER^MADRSD 
Salidas: 7,5, mix to ; 16,27, correo. 
Los Inrnos, mié rco l e s y viernes, a las 
8,40, sale un r áp ido . 
iKxpreso._,Sa,lida: a .las 8,20 de la 
cuat 'o no-che. 
tas y externas, 
vició del Pensionado. 
Llegadas a Santamler: 18,40 y 8,5. 
Los martes, jueves y s á b a d o s , r á p i -
do, a tas 20,14, 
l-xpre^o,—!.Regadía: a lias 8,10 de la 
m a ñ a n a . 
SANTANDER-BARCENA 
Salda: T r e n ^ t r a n v í a , a as 19,30. Lle-
gada a Santander, a las 9,22. 
E s t a c i ó n d e l a C o s t a 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas de Santander para Oviedo, 
a las 7,45 y 13,30. 
Llegadas a Oviedo: a las 15,56 y 
20,20. 
De Oviedo para Santander: a las 
8,30 y 13. 
Llegadas a Santander: a las 16 26 
^ a las 20,51. 
S A N T A N D E R - L L A N E S 
Salida: 17,10. Ltega-da. a las 21. 
15,10, 17,5 y 20,15. 
SaJidas de Solares: 9,35, 13,6 16 y 
21,6 
Llegadas a L i é r g a n e s : 9,51, 13,22, 
16,17 y 21,23. 
Salidas de L i é r g a n e s : 7,5, 11,20, 
14,25 yl8,40. 
Salidas de Solares: 7,29, 11,42, 14,44, 
V 18,59. 
Llegadas a -Santander: 8,23, 12,28, 
15,28, 18,23. y 19,43. 
SANTANDER-P . VIESGO-ONTANEDA 
Salidas de Santander: 7,38, 11,20, 
14,30 y 18,55. 
Salidas de Puente Viesgo: 9,6, 12,50, 
16 y 20,27. 
Llegadas a Ontaneda: 9,37, 13,23, 
16.33 y 21. 
Salidas de Ontaneda: 7, 11,30, 14,35 
y 19.10. 
Salidas de Puente Viesgo1: 7,27, 11,57, 
15 y 19,37. 
Llegadas a Santnder: 8,55, 13,18, 
16,16 y 21. 
e r n i c í o m a r í t i m o 
4 C E I T E S P U R O S D E O L I V A 
CORRIENTES Y REFINADOS 
S a n t a L u c í a M A R G A R E G I S T E A D Í 
TOMMÍDO L a E x c l u s l v » 
tMOO RIf BD OLA81 
• U t T f t i Y I A LA M A N T U A 
raSMU» > OOIf A L T A S RKCOMPKNSAfl 
Mansi en íodoi los estaMecimleníos 
•XPÍDENBE A TODOS LOS PAISES 
W María Corílgnera (C D.) 
SANTANDER (Espafla).—TeJ, 333 
B H N e O M E R C ñ N T l b 
Haibiiéndose extraviado eil resguardo 
<l" depósito, expedido por nuestra Su-
cursal de Sajntoña, namnero 652, com-
P eusivo de un resguardo provis ional , 
n i ñ e r o 7.182 dfll Banco de Vizcaya. 
^ tí'illían, por lo acciones del citado 
,ií'l!l^', minieros 49.282/91, se anuncia 
• I>ul . o v i r tud de lo p recep túa -
'•|; los a r t ícu los 8 y 30 do los 
S " ^ - ^ i n i ' o s , pues de no pre-
^ ^ ^ • ' • a n i a c i ó n de tercero en 
techa 
!eilíuno de un mes, a contar de la 
do inserción de este. anuncio, 
oad,, a 01 coiTespondáent.. ' diip.'i-
1()dn'1vqUWlan,d,> (,X('nt" f l Banco ^ e 
% h *KMi6ad)ii!,idad. 
! ' l n" - Justo Pereda Mendoza. 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
FUNDADO EN 1857 
f i la de Hhonos establecida en 1878. 
C A P I T A L : 10.000.000 de pesetas. 
DESEMBOLSADO: 2.500.000ptas. 
F O N D O D E RESERVA: 4.300.000 
F O N D O D E P R E V I S I O N ; 250.000 
Sucursales en As t i l l e ro , Ampue -
ro, Comil las , Potes, Reinosa, Sa-
r ó n , S a n t o ñ a , y San Vicente de 
l a Barqae ia . 
En instalación: Espinosa de los Monteros 
Basco flilai: Banco de Torniafega, 
C A P I T A L : 2.000.000 de pesetas. 
PRINCIPALES OPERACIONES 
Cuentas corrientes a l a v i s ta 2 
por 100 de i n t e r é s anual . 
D e p ó s i t o s a tres meses 2 y 112 
por 100 de i n t e r é s anual . 
D e p ó s i t o a seis meses 3 por 100 
de i n t e r é s anual . 
D e p ó s i t o a doce meses 3 y 112 
por 100 de i n t e r é s anua l . | 
Cuentascorrientes de moneda-1 
extranjera, a la vista, i n t e r é s va-
r iable . . 
C A J A D E AHORROS: Disponi-
ble a l a vista, 3 por 100 de i n t e r é s 
anua l s i n l i m i t a c i ó n de cant idad . 
Los intereses se l i q u i d a n por 
Sx/mestres. 
Depós i t o s de valores l ibres de 
derechos de custodia. 
Cuentas de c r é d i t o , giros , co-
bro y descuento de cupones, ó r -
denes de Folsa y toda ciase de 
operaciones de Banca . 
CAJAS DE SEGURIDAD 
Libros de Impuestos, para fot 
contratos formalizados a nombre 
do un solo lltuiar. 
Dteil arbi traje se en; a r c a r á el cole-
Siado Luis ManzaiKure'.s, que s u f r i r á 
^examen prá.ct ico. 
Se prnc on conocimiento de los se-
De Llanes: a las 7,45. Llegada: a las 
Santar d e r - P e d r e ñ a - S o m o . 
Salidas: 8,30,- 10, 12,' 1,30, 3,30 5 r 
ñdres ¡-ocio- qm' no tengaii en su po- y 22. 
11,24. 
SANTANDER-CABEZON 
Saldas: 11,50, 14,55 y-20,10. 
l l egadas a Cabezón: 13,33, 
aer (M carnet dH més corriente, como 
asimi-nio de .los que tienen carnets 
perwíientés, que p o d r á n refíogeríog a 
la puerta del campo. 
Campeonato de Clubs no 
federados. 
Fd Comité qu" vi¡ene rigiendo el ca.m-
pepjiatc entre los Clubs no federados 
de Santander, tiene acordado ja cele-
brac ión de la final de dicho concurso 
para hoy, domingo, en 'los terrenos 
de Miramar . o las hueve y mgdia de 
l a m a ñ a n a . 
F.l part ido lurlirá de disputarse por 
los ¿ q u i p o s finalistas Un ión C á n t a b r a 
y Un ión Santandorina, y d*4! arbi t ra-
jo, a ruego- el ! Co.ni lé se liia encar-
gado el secretario d. 1 mismo Cesá reo 
San Vicente, actuando de delegado el 
presidente dej Comité y donador de la 
copa, Laureano ( i a rc í a . 
Ni que decir tiene lo exnos i r ióo ono 
m í i i z m n n u e v o 
H a llegado a este puerto eil vapor 
«MILTON», con otro cargamento de 
o íase snperior, habiendo empezado ia 
descarga, que d u r a r á hasta ed 13 del 
corriente. 
Ordenes a 






Salidas de Somo: 7,15, 8,15, 9,30, 11, 
I , 15, 2,45 y 5. , . . . 
Salidas de Pcdrefia: 7,30, 8,30, 9,40, 
I I , 15, 1,30, 3 y 5,15. " 
Requejada-Suancea 
Salidas: 8,45, 10.45, ¿ y 18. 
De Suances salen á las 7,30, 9,30, 
11,30, 17 y 19. 
Los d í a s festivos sal ida especial de 
Salidas de Cabezón: 
17,55. . . . 
Llegadas: 9,25, 15,39 y 19,48. 
Los jueves y domingos hay un t r en 
que sale de Santander para Tó r r e l a - Requejada para Suances a las 16, des-
vega a las 7,20, y de Torredavega pa- pues del cruce de trenes, 
ra Santander, a las 11,45. 
» * » 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salidas: 8,15, 9,55, 14,15 y 17,5. 
Llegadas a Bi lbao: 12,15, 13, 19 y 21 
Salidas de Bi lbao: 7,40, 10. 13,50 y 
16,30. ' 4 ' • 
Llegadas: 11,50, 12,54, 18,23 y 20,35. 
SANTANDER-CASTRO U R D I A L E S 
E l t ren que sale de Santander a las 
17,5 admite viajeros para Castro Ur-
día les , con cambio en f r a s l a v í ñ a , y 
para las de Zal la y Valmaseda, con 
cambio en.Aranguren. 
SANTANDER-MARRON ~~ 
Sal ida de Santander: 17,40. 
Llegada a M a r r ó n : 19,25. 
Sal ida de M a r r ó n : 7. 
Llegada a Santander: 9,21. 
SANTANDER-SOLARES^LIERGANE6 F S D & C t á C U I O S 
Salidas de Santander: 8,45, 12,20, «— 
Ivwwvwv/vwvvvwwvvvvvvvvvvvvvw 
M Á L T Á R I N Á 
AUMENTO AUTODIQESTIVO 
("ARA NIÑOS Y ESTÓMAGOS OEUCAOOS 





LABORATORÍds' MALOMSO Rt iriOSA 
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Haza de Toros de Santande 
HOY, DOMINGO, 7 DE SEPTIEMBRE DE 1924 
^ l r t s i c u a t r o -y r t i e d i a . d e l a t á r e l e 
^ S E G U N D A Y Ú L T I M A 
Q R A N F U N C I O N D E C I R C O 
por las importantes C o m p a ñ í a s que d i r ige 
v í n o O n a 
del Dr. Aristequi 
Dá s a n g r e a las A n é m i c a s 
For t i f ica a las Mujeres q u e crian 
R o b u s t e c e a los n i ñ o s 
V i g o r i z a a los Ancianos,a los 
Convalec ientes ,a los Agotados 
F U E N T E DE JUVENTUD V D E E N E R G Í A 
n i 
dard a V d lo mas estimable 
h S A L U D 
fvños.dói/enes.Mujeres que crían. 
Andanos. Iníelecluales.Trgbajada. 
res fados TOMAD e s í e 
REGOtISTITUYENTE ENÉRGICO 
M U E B L E S 
S E C C I O N E S ] D E L U J O 
(Casa funda-
d a e n 1881). T A P I C E R I A 
SECCIONES E C O N Ó M I C A S 
S I N C O M P E T E N C I A E N PRECIO, C A L I D A D Y GUSTO A R T Í S T I C O ] 
n m h K HIJOS Dff M . M A T A . « O M P A A I A . H . - L A CRAN B f n ^ ^ ^ A 
Gran Casino del Sard inero .—Iln \ . 
a las cinco y media, lu .comedia on 
r i n u i u o te-, de los s eño re s Hoparaz 
y Luica do Ti na, «P imip in r ' a Mscar. 
flala» y a it¡s-! diez y media, la com--
d i a en tres actos, do Luis de 0IÜV3, 
«Hay que vivir» y Min-ya. 
M a ñ a n a , I U I H J B , a la& cinco y me-
dia, ( (Contamino I-llá». 
PaJielIcn Narbdn—Hoy , .(Viinida.!.., 
í,! •• Etíiei1 Cdayloai; —Programa A j n -
ria.—i,<l,a:~ gai'rrac dr,' 'áiguiria», conti-
imacióii de la ÍO ¡ r . — i P r o i a g o n b t a á 
Pr il 'rhniii-:Mi y Ana i,ill.le. 
WWVWWWWWi'VWV A'V\VWVWWVVVVWVWWW% 
I n f o r m a c i ó n o b r e r a . 
U n i ó n FeíTCv'c-ria.—Kf marte- , a 
la? hii.'vo 1a linche, t end rá lugat? 
un m i t i n fenov ia r io , >»ñ la Casa d (1 
PueibJo, Magallanes, (i. en el cúáil l i a -
ra ¿so de la palabra c! projia^andis-
tá T r i f i ' n Cñinez, s fc io 'a r io general 
deQ oiganisnio nacinna!! de los ferro-
viarios esipamiilrs. 
El acto es púb l ico . 
UNO Xf.-PAQlNA « 7 DE S E P T I E M B R E DE 1324 
Catedral . - Ni'-.:< rezadas a las s i.-: 
y media, oi-lio, .d-icí- y doce y m a. 
A las i i i i r v t ^ y ni i!. : .-! . i cóm^ i i t i i a l 
Po r la l i i rd i - . a ja:-- C Í M Í I - O y 11. il-'a, 
el iSmiild R'Cií'iairio v ip.rocósdóu cJatis-
t r a l . 
Cristo.—M1-'as a ISas - i - i '. • > 
inedia, ocho, pxijip y i i K ^ i a , di-z y 
O I K - I ^ . A la.- o-.'ihd y m '3a, la. paiTÓ-
q u i a l con p lá t i ca . A liar? diicz, uúsa y 
cai i i íemu-ta pai-a adíultos. 
IA Has. tres úr la. la.i á¡e, catoqui •• i--
p a r a los n iños áie m parrOiq-üia. 
A las «¡ict© y ni 'dia. . tai i- n ai 
Sái í tási ino y ñl Santy jRc^afio. • 
De aeniana de cnfiM U L O S , don Vjitó-
r io Ha í ' i - rn )^ -^Rua iuayc r , I i , ciiarto-
dieinx'lia. 
CoRSOlaciin -Mis.i^ a las g.iipito, s-í*;r 
tg y ntedia y ocho. A las ocho y iivp-
diia., la ¡pajTCMfuisííi con i.i'áiic i . A las 
<Wiez, nnisa. de catequcsiis. A las once, 
niii.sa y lexpliiicación doctr inal para 
láidtultos. 
Par ,1a ta• di?, a las &?i to y media, 
R-osiario, le.bt'«ira f - p i i i i n a l y r! vior-
nws d a r á pirinicifvo él ittidn;» del San-
tÍHinii) (|rfi?ito de la A-gonia. 
San Francisco.—!.'• a iiU'ftYtj 
a i i s á s r í z ad í j l caila. 111 alia hora;; a 
Cas nurvr . :ia y.-.-- - qnial con plátiCá. 
A ftas c.nc-a,...v d«cp , misar? rezarlas 
A las Ai. ~ ('• • la i ; • de, ca.< (\v 
para, niño.--. A !a,s KWifte y m.'dia. Re-
pipirio de pcnil ncia di-' la V. U. T. de 
San Kiañci -.rn. 
Anufi-ciacion.--.Misas d . • ;••! • 
luiiSta- ia.s ocho y m- di : i . A - nueve,, 
l a nij'-a . parroquia l , coi i cxpliGacián 
d ' l SanlM pya.ngeÍ!ÍO; 9 con!': a . . i ai 
-•a', i-ii if? para nifu.-s. A Jas djez, oh-
CO y doce, misas 1 /ada:-.. 
•SPTt-ta Lucia.—Alinas d:; seis a nnr-
V¿, cada ni!"di¡-a liana, y a las d.tez? on.-
(•/ y dore. A las riiteve, la n i i -a pa-
i!iioK|'Li:iial. oto) p lá t ica . A tris (yíióé, ca-
IK i ' . áS pairia a.ti'K ' l ' '1=.. 
A 'as f:i :'p y n v l ia , Samto Rosaxio. 
Ssgraclo Ccrazcn.—De cinco a nvio-
\e y iniwiia, fe&as cad.a inedia l i -^a . 
A las &m& y niiedila, ni isa de (,ni;;r 
i-aciia: de Hijas- ida M a r í a , sc.jiini.da 
scccii'in. con ph'i.lii'a y CÍ'I ol icos. A la.-, 
pclio, misa con i ' i;^an'i , en ci a i la! . ' í le 
Ja S a n l í s ' m a T r in idnd . A 'as mi : vf-
y inedia, ndsa. ife Coil,íjriagaciói,i de 
ios C0|)<8 cuanl.'s Ha.. 1 la; ;- Gonzá> 
.í;a. A las di©z y inci;¡:a y once y me-
día , ini-a~. a:, 7.ada.-. con e t í l i c a . 
A hf.s l.rcs, c.aicqi!/--iis • i ' - - niña.-:. A 
las si. I : ' , rnnci ai m 'ii-.ua,1 d • la (".oii: 
•¿. .•.^::,vrn de la S a n l í - a m a Trin. 'aad, 
con i . \ i | : : ;cv:n da Sin D i v i n a Majes-
tad y p lá t ica . 
Carmen.—Misa>- rezabas dV- s is a 
din/., ca.da nnd ia lena. A las odio , 
mi-a dr c. mm;.;.Vn .«•.•m.-'.r-al d-' la Ve-
nera,!.'. Or,di?'i.i T/M'ccra <li?il •Civin-ai.^ 
'Ppir |a ilard^, a las .-cde, expos ic ión 
é ' Sa.ntisimo. vis i ta , l -c lara , l 'eiid -
c ión . y w > n a. 
Buen Consejo.—Misas desde taP sei-
a las mcA e y tñediá . 
-A las ocho, Rosario y novena p 
Nu-csl.ra '$ a"";-, ra de' ( : onodac ión . 
Purígimíi. y Santm M á r t i r e s (partrss 
Rede-itcristas) — Mi.sas a las siete, 
i,.dio, nucv,;; y d.'.-z. A las nnev.-, m i -
sa do comun ión .gc-.u ral parra da. Aso-
ei.-i.eir^i dlál Üoray.ón ipaiiaii: íslico. 
iPoir'fla tandil, 'a las caniln. y media,, 
da exrpoeilctótn dt4%íá de ia-s tres ho-
ras. A la& s.iíite, estaipión, • Rosario, 
acto de id^-ia^üavio, s e r m ó n , ,hcmli-
ci('.;i y cánl icd l inal . 
San Roque' (Sardinero).-- Misa;- a 
das siete, iii-uieve, OTGO y doce. 
'I'odas las taird-es, a las ocho, h a h r á 
ioxposiaLón miemor d-?-l Sanlisimo Sa-
ecim-Miiii, . 'slacii 'n, Rosaiao, o rac ión 
cié amoir y néípM'áéíón a J e sús en l a 
iüucai ' ist ia, hendic ién y (reserva,- ter-
'ni .nindo con tú c á n t i c o del h imno eu-, 
eaiasiico. 
VVWVV1 V WVVVVVWV\'V%â \̂ \AAA/VAAAaVVVXÂ 'VV\/ia\ 
Nue- i ra sinceia feilicilació-n al jo-
ven tr iáríuo. 
El «Alcudia». 
• Ha. salida dé Va.'en/ai para San-
tan-der id vapor «Alcndhoi. 
ÍSi imncionado lanpie trae canga 
g-enera,l j a i ra 'e'J come icio de esta 
plaza. 
El « I rene» . 
Es esperado en este paerlo, proen-
deni • de Lisboa, con caiga general, 
c! yaipór «Irene)). 
De éste puerio z a i p a r á para el de 
San S e b a - t i á n . 
El « J u a n Jo^é». 
' l ' i an.-. nn t '> que han recibiidn á 
hiague, 13! ' * 
r .m iadns cim hil l de de ferroca»» 
a sus rs&péetiVos puntos, 2. ^ 
A-:'ade--, que quedan en H (|¡, 
hoy, 139. " P 
R O Y A L T Y 
Gran Hotel - Café 
R E S T A U R A N T 
^ J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, para la 
@ producción del café Express. 
Mariscos variados.-Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
proceden? 
•á en este' 
P a l a c i o d e l C S i u l b « l e 
P r i m e r a ( c a « s a e n 
Fotógrafo 
S A N T A N D E R 
y p o s l a ^ e s . 
L a •única Casa que vende m á s baratas 
las cé lebres bicicletas Favor, Tho-
mann , Armor , B. S. A. , Gri í fon, Peu-
fréotj l.apizr-, Al leh i ia y Ro!>ust. B i c i -
cletas Ontario a 25t| pesetas. Motos 
«Iridian)) con baja de precio. Taller de 
reparaciones. 
CASA "lUIZ.—ARCOS DE DORICA. 5 
Las* mejores, po r sa^f i ' iQrary l impieza!, ' las 'de 
1» F á b r i c a l a A - J ^ t O - ^ W n ^ A . 
C a l l e d i o M a d r i d , n ú m . IPL — ^ S A N T A N D E R 
Ptfato ded d í a : . Pae-lla a la Valen-
ciana. 
«VVVVVWVVVVVVVV̂VWVV̂A/VVV̂VX̂V̂XVViXVVVVVV 
S E C C I O N M A R I T I M A 
Ccmpra de buques. 
La a^pañia Marí l ima. «La Uniun.) 
na cm.¡:,pi.: : > en Lug ia l é r r a un Jaique 
de ÜOOU 1 me actas, q iv . c aá dcsí-ina-
dp a ia. ! ida. che -.'a Eopüiblica A!-;-"n-
l ina . 
El «AivarCz Sa ta» . 
¡•ai hr.-ve 7,a,rp,'iiá de Má.'aga ¡ai. a 
nic- ' i -e paerlo. boíl dcfércMes mer-
c n a c í a s . • I vapor «Aivae. / Sala 
Un fcü&ía. 
Hemos recibido un ¡ii.téresant<j fo-
Ileito con copi-.iMjs datos de la p.esca 
Olí iki (••o.-,|a de .Vn-aa •iieia dl:i: a lile ci 
fom Í . íM 
El «Aí'nc». 
Con ca.ign gmiera.! es c-per;u¡ • c)i 
SauiamÍ! r 13) vapac «AÍIIOJK 
11 3C , • c!¿ M::'i "Ha y -s.-a'as 
El «BarcLan. 
Con rumbo a Sauía ixder lea zampa-
do ch' Má laga , cmi djítífeiít^S m.ceaa-
c ías . e! vapnr «Rarcia i ' . C-Ü . ' d '-pn'-^ 
d í a ' : j : .r s e ' d i á c iñ •• W í h ^ 
El « n t l a n d ; ; . 
Cn l)ii \'e c n i i a i A en . - o ' puerto, 
I Dai na impm tante ca igan i í ' i do , i-I va-
pnr (dnl'amh). 
Proced-' de | ,mnii: 's y GSteaMis. 
Nuevo p n í r e n . 
Ha sido iionihradM p a t r ó n del vele-
ro ttAñaéxi», l iuest io queri.do am¡':go. 
el competenlo piloto de costa, don 
José M a r í a Lei t ia . . 
Con diversas meieanc 
te de Vigo y e-calas, ci 
puerto e| yappr «•Lian -los;')). 
PlljDto8 aprobados. 
¡•El ' r i i h u n a l gue en Hilhao (Mitien-
de en [os ejeri icacs practicadas pul" 
los a/finmo* de N á u t i c a , aspirantes a 
pilotos de la M a l i n a 111 icaide, apro-
ln'i ayer a los .-iguiejiles: 
Dpoi Ignacio H a c i ñ dan Angel 
Láposa , don Melilón Ivelcvan-iela, 
Son Pedro Antonio l-arpiiaga. don 
I^rancisco Amézaga , de,n J i i ' io l i ra-
sailme, don losé Antonio Bast ore-
chea, don Nicc:-lá« Lamia, don Alfredo 
Ceiírlilo y don Fernamlo M.ar i ia . 
..Mafa'.na cmi t i in ia iá i i Ipg e x á n c i j ^ . 
Ai] mismo liemne, el T i i h i n i a l va 
ev; niinando las ciiaderuos de Cádtado 
y Diarios de Navegaca.'n do los aprn"-
iiade- ya en teoría paia j i i 'otcs y ca-




de 1 |!rJ ncdie, €ij.peutará la n.,,,̂ 1 
nninicipad, cm el Paseo ele Perecía a 
pi agí ama signieide: 
Pr imera parte. 
m ? 1 gn • 1 >. ipaso-dbbíe; Sáoz 
Adana. 
. ccTarantelaii:. Mariette. 
ciPique Dame... oherturji; Suippg 
Segunda parte. 
«Dos 1 anciune---»: Sácz de Adana 
«Fan tas í a , KSpaiWa»; Bretón. -' • 
«Revidrana miiñaiia>;; Méndez. 
B o l s a s y m e r c a d o s ! 
Farmac'aS.—Las que prestará-ii ser-
vicio durante el día de Imy, son las 
siguientes: 
S e ñ a r Ortiz: Burgos; 
Señoia, viada de Zamani l lu ; Atara-
zanas. 
S fipr Vi gaj M a i l i l l o . 
Í !a- :a la una de la tarde: 
S e ñ u r Liaban: Ata:azaiias. 
S. tldr ( l av i l án ; Méndez.-Núñez. 
'Sefm 1 Castillo; Lope de Vr-ga. 
La Caridad de Santander—E] m» 
vimiento del Asilo en el día de ayer 
fue5 el siguiente: 
Comidas dis t r ibuida- , (V>>. 
KmmauumBsmmmuummuuummmmmmmmmama 
[ J U L N A Y l 
I U 7 J H A T O S D E N I Ñ O S g 
• A M O S I ) E E S G A Í A N T E » l O Í 
interior i par 1UÜ, a 770.90 por m. 
pe-;as laico. m ' 
Anioit izable ]!)17. a !)o por l()fl. no 
- la- 5.000; ' " ' | e" 
Idem 1920, a 95.30 par MK,- ^ 
tíV8 ñ.OOO. ' 1 
Tesoros 15 abr i l , a 4 años , a lOlas 
por 100; p é s e l a s 5.(H)0. • 
Viésgos 6 por 100, 50 acciones, a 437 
pesetas una. 
Unión L > ! r i i a. Ma-div'eim. (i ,)or 
100, a 99.75 por 100; péselas í&OOO. 
^'ieanl « I I , 5 y medio por 100 a 
f.ViO por 10(1; pése las 25.000. 
VVAAAA'VVVaVVVVOVV̂ VVVVVAA.VVlAÂ AAAAAA,̂  
La Olrecc lán de sata psr lódloe advltr> 
to a tos ooiaboradorM «epontánasi 
{¡u* no dsvue íva los o r lg lna iM qui n 
in rtmtftam. n i mantfann correspond»* 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • e M t t t t j 
% B a t e r í a s d e a c u m u l a d o r e s { 
¡ W I L L A R D i 
p a r a a u t o m ó v i l e s 
I 
para l a r e p a r a c i ó n y 'suministros 
e l é c t r i c o s de a u t o m ó v i l . 
I 
• B l imanumBuamarnaa 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO { 
para Santander: § 
* I S M A E L A R C E j 
Paseo de Pe reda , 21 (por Calderón) f 
T E L É F O N O 5-69 
— — — — — 
• e r eda 
l 
L I N E A R E G U L A R D E V A P O R E S 
DE LA CASA 
Hacia el d í a 7 del aci ual s a l d r á de este puerto el vapor 
W H E E L 
admit iendo carga para 
LISBOA, GÉNOVA, LIVORNO¡|Y SAVONA 
V con conocimiento directo, t ransbordando en G é u o v a , para 
A L E J A N D R I A y S M I U N A . 
Para sol ici tar cabida y d e m á s informes, d i i i g i r s e a su consig-
natar io D O N F R A N C I S C O S A L A Z A R , Paseo d * Pereda, 18.— 
T e l é f o n o 37. 
A N I S O S A 
NUEVO preparado compuesto de esencia de anís. Sus-
tituye con gran ventaja al bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sosa purísimo. 
S o l u c i ó n B e n e d i c t o 
de glicero-fosfato de ca! de CREOSOTAL.-Tubercu-
losis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad general. 
P r e c i o : 3,50 p e s e t a s . 
D e p ó s i t o : D m t o r M e u e d U t o . S ^ D R T D 1 
Do venta e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s de E s p a ñ a . 
E n Santander: E . P E R E Z D E L M O L I N O . - P l a z a de las Escuelas. 
» » » » » » » » » 4*. 
E l d í a 15 de septiembre', fijo, a las cuatro de la tarde, s a l d r á 
de S A N T A N D E K el vapor e s p a ñ o l de doble hé l i c e 
admiuendo ^pasajeros y carera de todas clases para H A B A N A . 
P r e c i o en t e r c e r a clase, pts . 5 3 9 , 6 0 , i nc lu ido i m p u e s t o s . 
I M P O R T A N T E S R E H A J A S E X C Á M A R A 
Hac ia el 23 de noviembre s a l d r á de S A N T A N D E R el magn&GO 
vapor e s p a ñ o l 
I N F A N T A I S A B E L 
f dmi t iendo pasajeros pura i í A B A X A . 
J 'uia informe»: A d U . s T l N Q . T K E V I L L A y F í R N A N l K ) 
POR Pf lLf lBRH 
F á b r i C a J 1 0 ^ se ven-
mBmnammm l̂̂ ^ ae en el pueblo de 
Mazcucrras, con buen salto de 
agua a propósito para alguna 
industria. 
Para informes, JOSE DE LOS 
RIOS, Comercio. 
S T O R R E L A V E G A 
C A L W á y t m u t m 
en hornos continuos, sistema 
«Bi lcor ra» . Mach aejueos pnivi 
afirmados. Gui jo para hormig-ón 
armado y g u i j i l l o lavado para 
jardines y paseos. 
P í d a s e dii-ectamente a J o r é 
de Bi lbao, o ' ic ina en Ca oargro 
T e l é ' o n o Iñ-S-* 
Si e vende en l a Alameda P i i 
65 mera, una casa de modere a 
c o n c t r u e c i ó n , emera o por pisos 
consta de dos plantas bajas, 
ocho pisos, tres mansHidas en-
tresuelo > s ó t a n o s . I u l ' o r m a r á n 
de doce a una. C o m i . a ñ í , 2i? 
p r i m e i o izquierda. 
e v e n d e n u n piso y un h o t í l 
- con l l ave « n mano y terre-
ros para ed. lisar en el Sardine-
ro y en el paseo de l a Concep-
c i ó n . 
I n í o r m e s : A N G E L A GOMEZ, 
Guevara, 8, 2.° 
eontabie , conociendo per 'ec-tamente el f r a n c é s , inecano-
grafta, y correspondencia, se 
ofrece con inmejorables refe-
rencias. Di r ig i r se a esta admi-
nistra ció o. 
M & M JnüDBUalle» d« S A N T A N D E R par* EABANA, m i m . 
P A N A M A ^ puertos d« P E R U y C H I L E . 
E l d í a 2 l d e t E P f i a i 5 B B E s a l d r á de S A N T A N D E R el mag 
nífleo va^o r 
admi te pasajeros de pr imera , sexuada y tercera clase, y car¿?:a. 
PRECIOS P A R A H A B A N A : 1.a, ptas. 1.594,65, inc lu ido impuesto?. 
— — 2.a, — 859,50, — — 
i & B H i U l n l e á i a ü t f a i l a i ü í e c t u r t a : 
V a p o r O R O Y A , « I 2 6 c S e » o c t u b r e . 
V a p o r O R I A N A « e l 9 « S e n o v i e m b r e . 
V a p o r O R C D S U m , e l 3 2 3 d e n o v i e m b r e . 
»«l>ajafl ja famll laa, tacerdotaa, c o m p a ñ í a s d« gsatrs jr m UH» 
^es de ida 7; vuelta. 
Estes m a g n í f i c o s vaporas, de g ran porto y comodidades, para 
mayor a t r a c c i ó n del pasaje hispano americano, han sido dotados 
para los servicies de p r imera , s e g u n i a y tercera clase, de ca-
mareros y cocineros e s p a ñ o l e s , que í e r v i r á n la comida al estilo 
aupaño l . L l e v a n t a m b i é n m é d i c o e s p a ñ o l . 
Los pasajeros de tercera clase v a n alojados en camarotes de 
dos. cuatro y seis personas, con cuartos de b a ñ o , comedores am-
plios y vent i lados, y espaciosas cubiertas de paseo. 
P«ra toda clase de i n í o n n e ? , tflpígirss a sos J t a e n í e j en Saflíaaáa? 
Los herederos de don Caye-
tano Arce y esposa: venden en 
p ú b l i c a subasta v o l u n t a r i a an-
te el notario de Alceda don En-
r ique G a r c í a de los Ríos , el d í a 
18 de septiembre p r ó x i m o de 
diez y media a once y media 
de la m a ñ a n a , una casa y huer-
ta en el pueblo de Corvera de 
Pas. L a casa tiene piso bajo, 
alto y d e s v á n , con buenas ha-
bitaciones, cuadra y pajar, am-
pl io c o l g i d i z o y corralada cer-
cada. L A casa mide 255 metros 
cuadrados, el colgadizo y co-
rralada'214, la huerta con á r -
boles frutales l i n d a con la casa 
y e s t á cercada de pared de cal 
y canto, t iene de cabida 1-
á r e a s y 55 centiareas. Todo ello 
forma una sola l inca con su co-
rrespondiente t í t u lo . 
TORRELAVEGA 
Importadores de aceites de 
o l iva finos de A l c a ñ i z ( A r a g ó n ) 
L A S C A M P A N I L L A S y LOS 
L A U R E L E S es el mejor 
De venta en Santander, en 
los importantes almacenes de 
coloniales. — S e ñ o r e s H i j o de 
Ceballos y C.a, almacenes del 
Manco, Ribera, 1 y ^.—Federi-
co Aldasoro y C.a, «La C o n c h a » , 
Plaza de la L ibe r t ad . 
Mln Ast i l le ro (Sanfaader), den 
Elíseo A z c á r a t o Csmoo. 
Se ñ o r i t a extranjera, católica, sabiendo a l e m á n , f.ancés y 
piano, desea colocación en fa-
m i l i a . D a r í a lecc ión o a' orapa-
ñ a r í a s e ñ o r i t a s . Excelentes re-
f t r ncias. E s c r i b i r á . Y . Z .esta 
A d m i n i s t r a c i ó n . ^ 
Pi so amueb lado , con cuarto de b a ñ o , se alqui la , sitio < én-
t i ico. I n f o r m a r á a d m i n i s t w ' i ó n 
í í . e O H T I H E H T E 
Situado en l a calle más cén-
t r i ca y comercial de la pobla-
c ión , in t roducidas notables me-
joras '^or su nuevo dueño. 
B L A N C A , 19, segundo. 
A m a de gob i e rno . Se ofrece 
" s e ñ o r a v iada , sin f ami l i a 
con buenas referen -ias. R a z ó n 
en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
M H K i H , 
m o d i s t a sombre -
í ro s y veatidon; es-
pecia l idad artistas. Fan Celedo 
nio, 2, 3.° derecha. 
Gabardinas y gabanes. Las ga-
bardinas de t i inchera queuan 
nuevas d á n d o l e s vuelta, 
Garant izo la perfeccioo. 
M O R E T , N ú m . 12. segundo^ 
bc c t i e s nuevos y espaciosos m u y bien situados, se aiqw 
lan . Rubio, 2. 3.°. d e r e c h a ^ 
5e v e n d • un m ü o r d , un l ac^ dos caballos y g u á r a n l o . ^ ' 
todo en m u y buenas coiai t i" 
nes. R ú a menor R2. 10 ^ 
VENO O bodegas, Alsedo W tamante, 4. f i0 
Jn i . .miaran: C a l d c r ó n , J ^ . 
Traspaso ] ocal con v ¡ v ¡ e n | | R a z ó n calle del A r r a b a l ^ 
g e a l q u i l a p i s o bara t í s i t j j 
*í amuebb do. informes esta 
m i n i s t r a c i ó n . 
o c o m p r é i s embutidos n i car 
nes, M U v i s i t a r antes la 
SALOtlICHERÍH aMERIGflnA 
V E L A S C O . 17 
m a de c r í a , do unos eiuco 
m e í c s . o i i r i i criü.r ttiKtiit RA 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Muebles nuevos: CASA MARTINEZ 
Más barato, nadie. Para evi-
tar dudas, consulten precios. 
J U A N D E H E R R E R A ^ 
S V a i I A I O D N H A H I S 3S 
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P f m m ñ á ^ B m n ú i , A i r a s , M i l á e i 
i . A m b a r e s y P a r í s , 
S A N T A N D E R : D O N 
I M P U R E Z A S D I U S A N G R E 
Basta de sufrir inútilmente de dictias 
enfermedades, gracias al meramlloso 
descubrimiento d^ los 
•anlfse* Blenorragia en todas sus manifesta-
Iffllidv* clones, uretritis, prostatitis, cisti-
ji nombre, y vulvitis, vagiuitis, metritis, urecri-
K S t i s , anexicis, flujos, etc . de U mujer , por crónicas 
K l d e s ciue sean, se coran pronto y radicalmente con 
fV'ch-ís delDr. Soivré. Los enfermos se curan por si 
'1, sin invecciones, lavados y aplicación d^ sondas y 
bajías etc ,"tan peligroso siempre. Venta, 5 peseías caja. 
i m í i i r e z a s fie l a s a n g r a : S s ^ S f a l a -
¡rdel-^pieraas), erupciones escrofulosas, eritemas, acné, 
Stícaria etc., eniermeiades que tienen por causa humores, 
velos o infecciones de la sangre, por. crónicas y rebeldes 
N O V E D A D E S 
E N P A P E L E S P I N T A -
D O S P A R A H A -
B I T A C I O N E S 
Y C R I S T A -
L E S 
an, se curan pronto y radicalmente con las Pildoras 
deooraUvasdel Cr. Soivie, que son la medicación depu-
radva ideal y perfecta porque «ctúan regenerando la san-
are la renuevan, aumentan todas las energías del organis-
mo v fomentan la salud, resolviendo en breve tiempo todas 
bfttóeras, Hagas, granos, forúnculos, supuración de las 
nncosas, caída del cabello, inflamaciones en general, etcé-
tera quedando la piel limpia y reeene-ada, ei cabello bri-
lautey copioso, no dejando en el orgañismo huellas del 
pasado. Venta, 5 pesetas frasco. 
Cansancio mental, pérdida 
de memoria, dolor de cabe-
a, vértigos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblo-
es.oalpiiüciones, uaatornos nerviosos de la mujer y todus 
manifes.aciones de la neurastenia o agotamiento ner-
rioso, por crónicos y rebeldes que sean, se curan pronto T 
radicalmente con las Grageas poteüciales del Dr. Soivré. 
s que un medicamento son un alimento esencial del ce-
•ebro, modula y todo el sistema neivioso. indicadas espe-
ialme.ate a los agotados en la juventud, por toda clase de 
jECesos viejos sin años), para recuperar íntegramente to-
as sus'funcionesísin violentar el organismo. Venta, 5 pe-
setas frasco. 
te exclusivo: HIJO D E JOSÉ V I D A L Y RIBAS, S. C. 
Moneada, 21.—BARCELONA. 
VENTA EN SANTANDER: E . Pérez del Molino, drogue' 
ría, y principales farmacias de España, Portugal y Amé-
ricas. • . -
Soguería y Per 
Alameda Primera, 10.—T 
mena 
H A P A C 
H A M B U R G - A M E R I K A L I N I I 
S s m t a n d e r p a r » 
> l l e n n b r e p 
E l 19 de octubre, el vaoor HOLSATIA. 
AdmIlteKdo carga v r rajares da primera y Btgonda clase, s«ganda, •eoBómlea y toreara t la i i 
F ECIOS D E L P A S A J E EMT T E R C E R A C L A S E 
Para Haban-- Mesetas 525, más 14,50 de impuesto^.—Total, pesetas 539,50. 
Para Veracruz y 3 . ..ipico: Pesetas 575, más 7,75 de impuestos.—Total, pesetas 582,75. 
*ta*oa vapores esíá-a v ÚVÜÍÚCS COA todos los aasiantos modernos y soa dt sobra eoHoeldoi nor 
Ql'wm&mdo trato qs« e> ;Ilo8]reelbM loa pasajsros de todas iasícataírorías. Llevas médicos, ea 
i — *roaV coelaeroii ee*̂ . ^ol«fl. 
P a r a m á s i o n e i ü n y i r s e a los c o n s l o i a i a r l o s Garlos H o p u e J a i M e r 
T p a a i i í i i i n . 
A C U B A J T J M I É J I C O 
de SEPTIEMBRE:', a las tres de la tarde, saldrá de 
¡i« 1 AISDEK—salvo contmgeDcias—el nuevo y magnííico 
apor 
& "i 
, eú capitán DON AGUSTIN GIBERNAU 
«wiwido pasajeros de todas clases y carga coa 
a HABANA, VERACRIJZ y TAMPICO. 
n-SIví^ DÍSPONE DE CAMAROTES DE CITATO 
WÍILRAS Y COMEDORES PARA EMIGRANTES 
PRECiO DEL P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
'aS&na• Pts-535. más 11^5 de impuestos. Total, 549,25. 
'â a'T'.1rnC•uz, pts- 585 m á s 7 > ^ impuestos. Toial, 592,t.O. 
empico, pts. f;85, más 7,50 üe impuestos. Total, 592.53. 
VAViUAm^1"6' aIas diez de la mañana, saldrá de 
-^•ajNDE i-salvo contingencias—el vapor 
m |i «bordar ea C4dls al 
Wráde 
C O N C E D E P R E S T A M O S P O R P l A -
Z Q S D E C I N C O A C I N C U E N T A 
A Ñ O S s o b r e t i c e s s r ú s t i c a s y u t l : > 
ñ a s y p a r a n u e v a s c o a ^ t r u c c l o n e j y 
r e f o r m a n , r e e m b o i s & b i e s p o r r.nn'< l l -
d a d e s , c a l c u l a d a s d e m a n e ? a q u e e l 
c a p i t a l p r e s t a d o s e a m o r t i z a r d o 
p a u l a t i n a m e n t e c o n s o l o e l P a g o d e 
l a c u o t a a n u a l , r e i n t e g r a n d o e i p r e s -
t a t a r i o c a m p i e l a i m e n t e s ¡ n d e u d » , n . e -
d f t a n t e u n d e s e m b o l s o c a s i i m p e r c e p -
t i b l e . 
E L B A N C O c o n c e d e a l p r e s t a t a r i o 
l a f a c u l t a d d e r e e m b o l s a r t o d o o P a r -
t e d e s u d e u d a a n t i c i p a d a m e n t e . 
E s t o s p r é s t a m o » n o e s t á n s u j e t o s a l 
No acepte cualquier calli-
cida que le ofrezcan. Pida, 
exija en tedis las farmacias y droguerías: 
O o l l i c i c i í x V o J o z de l "doctor C U E R D A 
y en tres lías se verá libre de toda molestia. E S EL ME-
JOfi. E L MAS RAPIDO.—SOLO C U E S T A 1,20 pesetas-
En Santander; Pérez del Mo'ino, farmacias y/droguerías. 
au I 
I 
V e n t a d e c é d u l a s h i p o t e c a r i a s 
m i s m o B a n c o , a l a c o t i z a c i ó n d e M a -
d r i d , s i n g a s t o s . 
P U E D E U S T E D S O L I C I T A R D E T A -
L L E S , P e r s o n a l m e n t e o P o r e s c r i t o , 
a l A G E N T E E N S A N T A N D E R D E L 
B A N C O H I P O T f í C A H Í O D E E S -
P A Ñ A . 
I M a Un 
Sarvlalo ripliSo do pesejaroa r ^ R v«inti diaa deads la» 
Blindar a Habana, Voraorui, Tamplao y Muava OrSsaai. 
PROXIMA! SALIDAS FS18AS OB tANTANBlB 
SEDAM, «1 24 de s-ptiembra, 
LEERDAM, el 18 da octubra. 
HYNDAM, ' «1 19 de octubre (viaje extraorálaATÍaj 
BPAARNDAM,! ai B de noviembra. 
yOLÍiNDAM. al £K da aoviambra . { r t i ¡* axtiraoríl 
MAASDAM, «1 37 da xovialnbra. 
Admitiendo carga y pasajeros de iPRIMt RA CLASE, SE-
GUNDA ECONOMICA y T E R C E R A CLASF.. 
















E n estos precios estáu incluidos todos los impuestos, me-
nos a Nueva Orleans que son ocho dollars más. 
Taoibién axplda sssa Agsnola toiHetea da Ida y vuaSia esa 
un fiitportanta daacuanto. 
Satoa vaporea son completamente nuevos, estando dotad*» 
da todos los adelantos modernos, siendo su tonelaje df 
17.500 ¿oneladas cada uno. En primera ciase los cámaro 
tea sin de una y dos.'literas. En segunda económica, loa 
cama rotes S O D ios DOS v CUATRO literas, y en TERCERA 
CLASE, los címarotes son de DOS, CUATRO y SEIS LI-
BERAS. E l pasaje de TERCERA CLASE dispone, ademia 
da magníficos COMEDORES, FUMADORES, BAÑOS, Dü-
CHAS y de nagníñea biblioteca, con obras de los mejora? 
autores. E l personal a su servicio es todo español. 
Sa recomienda a los señores pasajeros que se preseíiter» a* 
asta Agencia con cuatro días de antelación, para tramita? 
ía doGuri*Bníaci6n de embarque y recoger sus büleíoa. 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en Sa» 
lander y Gijón, DON RANCISCO GARCIA, Wad-Ria, 3, 
jWlnalpal.—Apartado de Correos, número 38.—TeS8gr«BSS» 
y talefonamaa, FHANGARGIA.—SANTANDER. 
L A P I N A 
T A L L A D A 
jeros de tn'i Pllerto el 13 de septiembre, admitiendo 
tocias ciases cou clestiuo a « 1 0 Janeiro, Monte-
video y Buenos Aires. 
iî na < terc^ra ordinaria, para «a> 
' ^ a F[LlP^áS Y P^EÍ^ÍOS CHINA Y J A P O ® 
[Vio 
feel ^ £ t i ^ 0 ? T 0 ¿e'coruña, de Vigo el 20 y de 
^^gen-í ií va)' Para ^ádiz, de donde saldrá el 23 
V^Os iVrñ, ??cia y ^i'celoua, y de este puerto el 
•̂•Üc!io>].̂ Ar1'a ^prt Said, Suez, Colombo, Singapore, 
F á b r i c a de tallar, biselar y res-
taurar toda clase de lunas espe-
jos de las formas y medida? que 
se desea.—Cuadros grabados y 
molduras del p a í s y extranjeras. 
Despacho: A M O S D E E S C A L A N T E , 2. — T e l é f o n o 8-23 
F á b r i c a ; C E R V A N T E S , 22 
lar,!1 r l,lg'"ai W T ? ' Y(íohama, Kobé^Nagasald'Hfa^ulta-
LoT^oapu^ ^11! Kong, admitiendo pasaje ry carga 
tableciHf, y. Fara o^os puntos para los cuales 
!tr» ¿.-, '^'c1 os regularas desde los puertos de 
• fe ínro^^Cala an-tes indicados. 
^AN-DF^. 1.̂  condiciones, dirivlrae a B U S a*«al5S 
L . ^ O R F . S HIJO DÉ ANGEL P E R E Z * 
de Pereda, 38.-Teléfono, BS.—«ím-í 
Angina, de pocho, Vejez prematura y demás enfermedades' 
originadas por Ja Artorioesclerosls e Hiperteos ióa 
Se curan de on modo perfecto y radical y se evitan por completo tomando 
K U O L 
Los síntomas precursores de estas enfermedades: dolores de ta-
besa, rampa o calambres, zumbidos de oídos, falta de tacto hormi-
gueos, vahídos ídesmaposj. modorra, ganas frecuentes de 'dormir 
pérdida de la memoria, irritabilidad de carácter, congestiones he-
morragias, varices, dolores en la espalda, debilidad, etc. des'ana-
rooen con rapidez usando íBnoJ Es recomendado por eminencias 
médicas de vanos países; suprime el peligro de ser victima de una 
muerte repentina: no perindica nanea por prolongado aue sea su nso-
I tinuando la mejoría ñasta el total restablecimiento* yTográmíóséTo"^ 
a el mismo nna existencia larga con una salud envidiable. 
P l I A k i * & 0 ^ M 4 ^ U m * . " S *? Sant*nder: Sre.s- ^r«z riel Moüno y C * Pl. de las Escne-
8 U 6 0 I O I f e ^ d n t S l D r © ^l&s y Waü-it^. 1 " 3. y princioalf: farmacias de.España y Portugal 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a ^ 
BARCEIJONA 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del i 
Norte de España, de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
tuguesa, otras Empresas de íerrocaniles y tranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, ^ 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
vegación, nacionales y extranjeras. Declarados si-
milares al Cardiíf por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapores. —Menudos para fraguas.-Agio- Q| 
merados. —Para centros metalúrgicos y domésticos. 
H A G A N S E P E D I D O S A L A S O C I E D A D 
H U L L E R A E S P A Ñ O L A . - B A R C E L O N A 
Pelayo, 5 , Barcelona, o a su agente en MADRID, 
don Ramón 'Topete, Alfonso X l í , 101.— SAN-
TANDER, señor Hijo de Ángel Pérez y Compa-
ñía.—GIJÓN Y AV1LÉS, Agentes de la'Sociedad 
Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael Toral. 0 
Para otros informes y precios a las oficinas de la 
S O C I E D A D U U L L K U l J J S P A X O Z A 
• n c u a r t a p l a n a 
G r a n d e s f i e s t a s e n S a n t 
N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S I N F O R M A C I O N D E L A PROVIlNlQi 
D E C O R V E R A D E T O R A N Z O 
O i i i f i i n i i r aiiunciaiinos 
¡rúenlo, se ¿{debió eu los d í a s 28 y 31 
de agofitó d in^an izado por los (lo-
ros d5e Tarauzo (Corvera-Iruz). 
Como t o r a n c é s e s estamos satisfe-
í h í s i n i i i s de esta .fiesta t a n grata, 
culta, s i m p á t i c a y d igna do todu en-
comio. 
Dados los elementos selrrtns y va-
^lioso'S que inleivinior'o.n en olla, no 
p o d í a m o s monos do esperar nn feliz 
éxi to ; j)ei'o la féáBMáid ^iiiperó con 
innclio nüe&tras sijipo&icioiiés: para el 
Valle de Turanzo cons t i tuyó o! festi-
v a l un vordadoi'o acontecimionio. DéC 
l i rado n'iisto a i l i s l i c o y acondi-ido ra-
r i ñ o a la T ie r ruca significaba el pro-
g iama , en va ejecuciéu fué a c a h a d í -
eimii . 
Ccáiifífuíó la veüada con nn .monólo-
go, muy sahioso y oportuno, admi-
ral.iilono'iili' dicho por duu Cario-; t\o 
la Toi r ú M i l r . VA concierto de cancio-
nes popn'aivs cnlnsia.-uió al audito-
rio , ananeando u n á n i m e s y calnro-
Etie ifpíáútsosj, es¡) , 'c ia!m!nif {ni nú-
meros uVoy al Caí mono y «La -Mon-
taña. ) , ain!)os de depurado sabor pe-
gional . 
E n cnanlo a la interpretacii'in de 
«La -Ronirna de Miei'a», pn r ioso bo-
ceto do coslumhres m o n t a ñ e s a s , todo 
el'ogio sei ía pál ido . La s rño r i l a Ame-
•lia L. Góteri l la , con su jáermosa v 
bien l imhrada voz de soprano, dió 
l)ar ticnlar-jT^icve al papol ¿te «Nela»; 
nruy acertada t a m b i é n la Señor i ta 
Angola Hni'da, c.rr ol intrrvsauto de 
«Rosaí'ia», y la señor i t a Cieña Ordó-
ñez «boadii..—.vtallga Ja pu.lalii-a—el de 
« J u a n a » , la castiza y recelosa, «vio-
j u g a » trasmeraira. 
De ellos, tanto «Perico» corno «Tío 
CbsancH, señoree Arco (dorr Pedro) y 
C d t n i l l a (don Ventura) , estuvieron... 
t ácu ' lo del b a i l e a' lo «agan-ao» , pues 
t n nn patenó d6 terre'no initentaban 
Festival benéfico- 1,111'•iiV d^sieijentae peieonas; ¡ lás t ima 
o n o i t u i r a - 9lie 0̂S P'^res de f a m i l i a n o se p:n--
caten de k i i m p o i t a M c i a de sus de-
bcre.-I 
Los Cores en ia feria. 
•Como: nota saliente en este d ía . he-
mos de Consignar la agradable sor- d i s p o n í a n en abundancia. 
(cuyo- no inbrés no c i i a m o s p o r n o 
i incurr i r en o l v i d o s l a m e n l a b l e s ) lu-
c í a r r eü'^íUi1! ss l i a je - , dando a l a sa'Ia 
nn a.sipiéeto i M i l l a n l e . Por o i r á parte, 
'o- jóvenes se muíltiipíUcaban j i a i a ob-
soqniar las dniante los intermedios , Zucilos, y en tí 
con pastas y r e f i e - c o s , de los cuales don Tcodosio de 
Cuando doña, Josefa Pa.lazucTos se toda suerte de verduras ^ 
tevantó a Irablar-, ana conmovedo... ^ "da r .do r , IJ.Ibao, SñU s j g l 
c^va de aplausos es ta l l í en el sa lón o t r ^ V" ̂ " " " ^ ' f r e s a r , , ! , / H | 
en donde - • c oraba la ñesLa, y con a esta úimúl' ^ ¿ L ' ^ . 
cái'.idas palabras agradeci(i, en nom- F l nnDr,"~ 
don Francisco Pa lo-
ado 
del a asent í Kei nosa, 
E L CORREs 
5 septiembre Ift 
• • • 
S A N T A MARIA DE CAYQI 
Para m a ñ a n a , domingo 
ta la o r g a n i z a c i ó n de un paíj i 
l . i jo de |a fúíboil, pues la^ nueva D í r e ^ ; 
i ancispo 
ni nioi ia del] fh 
a Maza, y en el su-
yo en iparti. n'ar, éste bom -naje, que 
inundaba su corazón de una a l eg r í a 
p'eiotica de p.-isados y borinosos re-
fe.uer.dos qrre j a m á s o lv ida r í a . 
Don Cotízalo Palazin !os. 
d í s t i ngü ida sefio-na, leyó unas ins.pl- Picza :, desarrollar su aarp l^ 
nadas cnar-lilla- áigraídéciehido ol bo- grmna. 
inenaj-' que a su madre se baria. Muy bien orientada cmh 
•raiinliién Puiá muy aplaudido. p r i n c i p a l í s i m a baso para la jáL 
L a bija de la maestra di' n iñas , do- ción • ddl fútbol en Cayón eJj 
ñ a R í i u e d i o s Azquero, y nraesha lam- m a c i ó n do nn bm'ii • equipo f m 
bien, bable err nombre de su madre. S(.,.r un bermoso campo. 
Y con gran facilidad de paiabra ex- ha sido logrado y N ¿ A 
puso la faSta de ayuda que so deja puede u f a n a r a de -poseer Hkm 
sentir .m (ás eeoii tiés por parte de M a r í a un bermoso campo 
ros, pues éstos quieren be 
><> de 
Los coros de Tcranzo en su exen s ión a la feria de San A g u s t í n , en 
V i i l i sevil. 
i'.C'S 
¿Scicr í'Mr. aportar 'iiJngú.n sncr-ilicio, 
[)or tó que. en - ' nnda- í t a - e s , ptde 
n i - ' i - piol.ección y í n á e i n t e r é s a esta 
¡ a h í de la e n s e ñ a n z a , sobro la que 
se tnlán^aüidré/i fiemes o vacilantes 
íes l-istadcs,. F u é calluro.-amente ova-
' " . V ^ ' m i n a r el acto, todos los as í s - ^ ^ f ^ ' ^ J . 
tente.- fueron obsequiados con un ^ . ^ ^ ' w p j ,lt0' , , 
de' sor- lí^blleinente) sera Ha repre^jH 
de Gayón en el próxiano caj 
Su r iva l para este encuenüS 
En su- oq-uipo se/íiá y,^ 
t ransfomuaciórv. Nuevois 
han ent-rado en sn,s filas, 
boy el Independiente con nn £] 
de jugadores para poder formar] 
tres micos: primero, reserva f 
« ' u n í 
vi r io 
ib», que se encargaron 
. Ids bonoiraibiles - O Í M O S protecto-
res de las Mntmiilidades, don Hi ta 
pre-a que nos p m p o i v i o n ó la en t rada ' 'Muy bien la orquesta, alumbrado y ,,,.„ podro Diez. oTr ía l del notable equipo l annayon F. C., 
en el real de la feria, previ,, el dis- ornato del sadón. ( ue ipo 'de Invál idos . Por el héobo de haber actuado' 
paro de bombas y cohetes, de les dis- E n v í o — A la sn io r i i a Jnaquina de ' ,¡,,1 domingo q u e d a r á en do's Cftubs el pasado doiiHugo, 
t ingnidos 
tos C o i 06 
estilo d( 
tidas de flores y follaje y adornadas néfica. 
b l . o e en f t o ü j j ^ . i r tn (|,,!  « o s unio  i u^mv uu iniifi M 
Í j óvenes q.ee opniponen es- Ar'co mi tüés 'COPdásfl enlhorabueiia ^ vec¡nb pueblo un grato recuerdo, ramos una buena tarde do fútWl 
• ; ellas y ellos, ataviado-; al por br ac tuac ión de los Coro- y bri- (|„ imborrabile memoria. B1 'encuentro d a r á principio ai 
I país y en ca rn tas revés- l iante éxito obtenido en la Resta be- x . . cuat io y media. 1 
con los ciláSiiííOS aperos do labranza. 
K\ eiiornu' gen t ío que presenc ió su 
llegada les t r i b u t ó un c a r i ñ o s o roei-
bimiiento. al Cuád pudimos unirnos 
en nombro de E L PUKr .LO CANTA-
BRO, ¿íracias a nuestro-buen amiffo • «L .n . iH r , i „ _ ' * . . xsrvu. i,rracias  i io ii  ooe  tuiimi . O ' - t m i i i \ o - : Los danzantes, -crracrosi- i 1 , 1 . , , c-,, 1 1 . '. b',"^,lj;yi don Carlos (.obo qm.', aii-nlamonfo sumos. Los demias personales v coro i - . . < • - i 
J » ! ' i . ,„ 1 ^*ow«w!jw» Í , lüs ll7(l Su h i r a su autorno\ 1 . general de atldeanos, m u y en su pun-
to: así como las s eño r i t a s M a r í a del No sin traba ¡o. pues o! publico los "'• > ' o .u a , 3 sa ere m Momana. oe . v i a n n u mienta.b'ie laxieideinte autoiaovilisti V ¡ \ . 7 \ u Z r S t f ^ m n ^ m a r c a b a m a ^ l ^ e n t e , c 'ns ign ie rm. " • ' S * ^ ™ ^ C a m i e j - 1 pasado do- Pero ^ i s a m e n t e al e rnunar de ^ ^ . m .uto 
1 ila,r de Arce y A l i c i a Ordonez, que ,,,„ f,.,/,,,..^. ' - i , . V S ¿ J L ¿ ríh uiingn. tuvo lugar en drch,, pueblo un fcer el ar t iculo de fondo de ese l ' l E- ' '. 1 '.' ., , . . , . „ . J , .1 , , ,^ 
1 m ^ . T Z X Z i Z - C C w T X * y > • ' • • . - J - . . • . • .H^.lo r . U , CANTABRO, nteerv , , . m ^ Z u U T t f 
C A S T R O U R D I A L E S 
El turismo en la provincia. 
., Cion sii'.nî -uila.r comii^laconeia. ga-ala^ 
• miente soi pi > o-lidos, hemos leído que 
Un homenaje. ou | i r , . \ , . g r,', un le-ebo e¡ p r i m - r v in -
organizado por las mutuailidades j¿ d,:. l u r i - i no proyectado por la €a -
escotlares de P e ñ a c a s t ü l o y de N ú e s - sa de la M o n t a ñ a , de Madr id . 
E L C O R R E S P O N S A I 
Corve ra, 5 de sefptiedhbre efe l'-'-í-. 
• • • ^ 
D E P E Ñ A C A S T I L L O 
EL CORRESPONDI 
6 septiembre 1924. 
D E COLINDRES 
Los autom» 
,Kn ia tarde del vionaes ístll̂  
punto de ocuiiirir vn lesta villa uní 
y anb.im viles se t r a s l a d ó ail lugar del 
festival, d e m o s t r ó su agrado y admi-
r a c i é n por- la Jabor realizada, bacien-
do objeto de mniltipies ovaciones a la 
dir.:ctoia, s e ñ u r i t a Joaquina de Arce 
•Rueda y a cuantus tomaron par-te eil 
las ve.'aiias. ¡Bien por ellos! Y que 
piadoso a que aspiran 
Ferias de San Agust ín. 
Con fíran a n i m a c i ó n se celebraron 
estas, ferias en éil pintoresco pueblo 
de Vifmsevill los d í a s 28. 2p y .'lO dei 
pa-ado ago>to. 
Él inimer- d í a buho numero-as 
tra-n-.acciones de ganado, a pesar- del 
ma l tiempo que tenemos pan. el cani- Pacidamcnte, mientras 
bre de l o s Cbrofi s u a^aideciimiento t'i('11" tugar. 
a tan es|iontaiieas muestras de sirrr-
patia y ofrociondo improvisar un sen-
cillo pio^rama de ca:nto y baile re-
gional eh obsequio a !©& ..feria 11 tos», 
como así so b ízo y para lo cual ama-
-can realizado prontamente el íin M e m w t ó ^ p u s o el si-ñor a'.-ald.- del 
ladoso a que aspiran. Ayuntamiento, don banlos Gppzállez, 
se preparado allí • mismo un lugar 
adornado. 
Se H ataba. de con r.-pondor, como 
lo exigía , el bedhd d? haber donado 
dósde báce iiiucthas años ips bermo-
e0¡S odificiouS que boy son ma<;-iiideas 
ípr ímor it.vncu.ario no figura 'P.! d/e esta , 
h é r r n L a . imbuí d£ Castro C l i a / s. ^ V A numero 355, 
No liemos de acbacar e<ta omis ión Al lomar ic-lie la cu,;\a pft.a« 
a olvido v imiebo menos a bi l la de ra Santander y no piubendoofr 
buerna vo,Iimitad. Comprendemos, ade- fc-ngunuirnl." por causa H J 
io:i<, que un i t inerai io l¡„ ,ue s i impre dad, se fueron a encontrar, 
I , 1 , • I . - , , , ,1 I I l l •Tr, 11 I I l ' UN 1 I I I I I ' 1 I I I I I ' l i l i l í ' - I 1 I 1 U) I ^ VV.iv*, .- , n 
escuelas, por a dist inguida dama, do- a q m v . Jue ..,1 c-onsiig.uicnte encmi*ro«a%| 
na . l o ^ l a l 'ala/nelos y por los seno- nos U(. a, , „r | p.H.ni-ro d- la se- do olí úe la matr icula d'e BI W | 
ros don Francisco Calazuelos y don ^ „„ , „ „ , , , , C o n t o n d o r a toda la ra y reo,arriendo ur. Iranio ^ 
F^Qdosib ( I - la Maza (q. e. p. d.) provincia. Sin embargo, ¡ cuán to nos diez mié Iros, con d ^ 0 ^ 7 
> as í las Jiintnm d.5- . ^ , , K S / V ^ .«i i.,.í ,.!.~+^ j)),i) dallos que lo prr* ucia • 
•Compiendi.Mid.do asi las Juntas d i - bubiese aio-rad. . é haber visto que. - . 
Aunque solo sea de paso, hemos de ' m , i ,V:,S ,|0 '" ' ibas íriütuailidadles tos - excursionistas a jar-aban I-MI ex- No hnbo que .la,inw"ntar l u n ^ i 
hacer cmistar ia grata impre<ióii que aoOrdaron d.-dicar un pergamino a c u r s i ó n hasta estos (lares! dente, por sor casuail el qut,' J 
nos produjo ede" baile, contrastando í i ' t l beBiejoféritioiS fundadores y coló- Yo que no soy castro ño , pero que lla.ráa .1 ningún o en la acor . ^ | 
con e/l anterioimente •ñado. t'al' 0,1 19® (Jns coílegios sus retratos, este pueblo n i " ha acogido con la h i - mono l i t o . 
La romer í a , l i nuó (h^liz.-indo^o 001,10 ^ ^ t ó O h i o de sn a g r a d e c í - dirigiría y bondad 0.11 él acostumbra- -uomnj s o u m i v i A unb rf,!n,.f-¡ ¿j-
Jas beílas ^ ^ h í p . •djo», esn in/omcntos como di pres-ente itamdo osto a cansa de qiw W i 
Para ello. mucha< fueron las ner- n0 Pue^0 por menos de sentir al u n í - venir « vcilocidad, no il'an • 
" . . , j _ . i _'_•» . • . - 1 J 1.. ...ii-vn SH-JIO") 
allí h ab í a tan repletas de públ ico , 
que se bac ía necosar.ia larga osp.- a 
para poder 11Iilizanlas. I.os be'los, (•()-
ano iinnca se han visto; para j a g á r 
íutoa par t ida hab í a que e-peiar dos 
horas y . . . si le liegaha el turno: lie-
mos de decir que nos soi p r e n d i ó 
agradablemente, pues, si bien CStá 
por cu|ti\-ar otro-; deportes, nunca de-
be decaer en 
por el t ípico 
los. 
En cambio, lamentamos el esp 
«aldoanasi i v' los s i m p á t i c o s ..mozos» 
d i ^ m rían por el feriail va en los so,,as f l ' ' ¡n-udieron a tan s impá l i - l l |J , ' :- >' al seir asi mienta- paso al tomar la cm a. 
co acto, v entre las cuaítes se éncon- yÍ£L 84 110 (l,l(1 al haber recogido es, és ta , t an pronuncuaa* 
los «iiihelos de algunos d,e dios, he Aunque La pan-ja dit> la BeP 
iejie y a castigando estos " 
s ^ m í u i ^ s ^ 0 üe vecinos de t an l a b o r i n ^ T T ^ S t ^ s ' a u n ^ c u ^ ó n 1 ^ " n0- " " T ^ 1 
barr io • !*,uracuvos ' 1 " 1,1 excurs ión p ío - nnnen de una voz. 
/-,(.„• . . , , . , . , , yodada tem>a no entran en esta 
Ofreció e] bomenaje e] pivsidente 
do la nmt i ia l idad de n iños don Lo-
ronzo Cadi l lo , quien layó unas ex-
prfesiyas cuar t i l la - , mani r ' s tando ja 
obb-ai-ir.n que t e n í a n esta< muluaJi-
dades de dar una prueba del a.urade-
po. por l a s e q u í a pertinaz que se vie-
ne olfserva.ndo este verano. 
En ios d í a s siguientes la feria de ( l " ya en barcas y las s e ñ o r a s v r e ^ ^ .« l s ,  l  <t  efio ,  
ganado d i s m i n u y ó , siendo en cambio vobubov. , da.ndo con sus trajes t . p i - j S ^ S a ma d L \n ü « o t a d ó algo d - amargura a' pensar v¡ 
grande la concurrencia de romeros, eos a mas sugestrva nota de color. ^ J ^ f ^ ^ f ™ * ? ™ ^ q u i z á s que .en -el resume-n de ehcan- l ] 
en -.-pecial e í d í a 30, en que és tos ^ n y de \eras nos congratulamos 
no cesaron de ba i la r y divertirse pbr-actos que^como és t e , , d icei l tanto 
A-iéirdose todas las distracciones, que en favor 1 de 
ir-a, ejiempbi 
a moral idad y la cul-
que (mniene no olv i -
i l r t l - ' y puede considei a 1-e como pre-
lad i 1 d ' lo mm-lio que bi juventud 
iden ^ori ndada puede l levar a cabo 
con un poco de buena voluntad. 
lo- ou'-" con tegitflmb oríinllo 
rrdi!,ale:s puédie s-ieniipre os-
Un ftaile. e imieníp que sentían*ante la hermosa 
e-s te 'pa ís él entusiasmo siendo dbjet-o de 
V varoni l i'u'egb de 
E l s á b a d o por ' la noche tuvo lugar 
un animado ba;'e de soi-i.-dad. Aten-
tamente iii\-ilado-' acudimos a el. 
fraudes deíe-Pericias 
por parte .de los q u - agi'oid ''• 'Hi 
o i ^ n n i z a d o r o s . 
K i t i n m u d o -
y laadaiMé donaeiun de los funda-
dores/ 
A ci ;o(iniiac¡ón, 




E L C O R R E S P O N S A L 
Hoy, 6-9-24. 
D E R E I N O S A 
Ha dado :a \m con toda | 
r o b u - , ; . , n iño la •:s])o>* ¿ 
par t icu la r anii'.uo .-I sefl'y" 
idesto 
CU 1 a p a 1 roco don 
ero, que ocuioaba 
••vantó a hablar. 
Varias noticias 
í - Jemos tenido el gusto de c o u i a r - en-
Ire noso!ros a don K/eqniel Cuevas 
Caaabinio^os del pi 
don Pediro Kspiinosa: 
Tanto la mama como ^ 
1 ido se encuienitran c" 
do de salud. 
Reciban los papas del W~ 
rordiaO venhoratm. na. 
01 lias 
ba ' ie inlo aíyoe breves e o m e n t a r í o s so- X a ddn Teófilo Mar t ínez Aniigí 'mdad, 
loe la- impo. lautos milidad.-s qué n,',íl<,,tM" .i,•f,' .v gerente, reápac t iva- Según, tengo oído 
deja en eJ alma de los n iños está la- I ' •••'«>'lic(. EL P V l A i L O d í a s se conw el cainpe . 
b o r d e las mut i i a fádadés escoila^es CANTABRO, que, como otro- a ñ o s c i a l ; M i n d i ^ s es n.n 1 ^ 
'a- que se aprende a/s.«r oatriota* ,1ÍUI von,do ; l P«snr l,llos 'ií;i> •••"1 lentendier esta, un yoqw * 
bombics y Gri^tianos " ocas ión l;ls p r ó x i m a s e importan- en esto del «cabaJhto u t 
s - i i í d a m . i ü e "éi h . -o i i ad , . e-critor f ^ W - ^ f e r i a s do San Mateo. Sean ¿No s e r í a imano qus 
v fe-undo poeta don Federico [ r la r tc "l , , , ,vo, , l , i"--- t á r í a uno de nuic-ertroM 
die la Cauda, con su -o mnb.-" o'-. ~ H''1 ;| luz l ' u t l b bci.lad campeonalo provincia,!. 
De cit 
ntro i* I 
110.' 
n l f ÍJicuencia, é x p u s ó en sentidKbn-iS 
fra|*iS la ^ i L i a n t - s c a l a b o r q u é 
za 
nifios. o hizo r-cnerdo d > los a ñ o s 
pasade-. qUn dedicó, ha- ' .a doinde 
l o penni t ie ie i i su-- fu oy .as , p,,,- bien 
de ia . i is 'oanza. derramando sus co-
nocimJ'nte-, bien de-d.1 lia me a dol 
, nrofe-or be la cibi e o desd-G l a t r i -
buna, en 'a-- que "exponía sus eónfe-
lencias. laborando siempre en RÍTO fa.mTl'l'is 
• ^ ier i la iV^P^i i 
llame sn amor hacia 
la señora d don Salvador C e n á i s , in-
gieinldro de la Sóciedad l ^ o a í i o i a d-fcf 
• v debe e í m í e S ^ é n ^ r a r m a de los C o i f m e e i ó i i Naval, o bija del gortnte tienen la P ^ ; 1 - p o R R 6 S P 
H¿. lnc miV(c d .^ la misma Sociedad, s.-m.r- Nava- E L COR»» 
l o a i a - N O T I C I A S O F I C I A ^ 
0N5*1 
lieiq de una le r i ñ o s a fiifia h i ja de 
doña Loia Sauz, esposa del m.'dico d j 
la Sociedad Cspafida d.e Coi is l rnee ióu 
Naxal don J e s ü s Pérez Arenal . 
Nuestra enhoirabueina par-a ambos 
S £ L A Y A 
Tres « 1 * 1 
C O R V E R A - I R U Z - C u p o do s e ñ o r i t a s y jcvenes que comptrnen les 
Dores de Toiüiifco, 
u n a p e d a g o g í a , pero sin pediahtes m _ E 1 sálm(lo üf{1 G Sl. ( , ^ b r a r ó la n u c t o r ! c a p i t á n señor M 
s i e n a s ru t ina r ios bo<la de- la bella s eño r i t a Amparo . . ó - b a ñ o , han siido dloíenul^, 
C :!ie, m, carines,, p.iogr.o ^ |(,s- ^ Gmda lupe con el culto indus- dos en la córcel de X l Z 
fundadot-s de dichas esciieila,«. y f|.¡;1, de v¡|1;( ,,..„ i», ¡,,,¡1 ¡v:i Cu- su d ispos ic ión . los 
™ & f m termino, una sonora y pro- t i é r rez González, siendo apadrinados ña v Campillo, T o m é s ^ 
longada ovación dempfitfó al anciano pc>v áóu Pediro Cómez, h.srmano de. l a riamo Sá inz v MiguP ^ 
poeta lo mucho que aún estiman novia y doña Lncinda Cut 
s u s palabras y sus ú t i l í s imos conocí- m.-ma d«3 novio. 
lo i i - id0S^ 
iér-r.-z, hor- isnpaiestos .compil^3^0*. 
de q,uiintas dell A y n n t í i n ^ 
amos can-iedo.' Ta feliz pareja 
